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Exte n s o  s u A i n  i
y i e m e s  9  i e  N o x ñ e m l x r e  d i  l f 0 6
JOSÉ BOMBEO MARTIN
Compañía, 32
É H L l o n p o ñ í a ,  57,  ( P a e i í | B e t a ) .4 M e tín  to d a  la  n o c h o r l g ^ ^ ^  y  noche
d e  c a r g ^
M O S A I C O S
Pastor y  Gom pañía.-
tim&s, el «aplínlc, 6,*̂  cpn 15.055,42 y 6l 9.® 
eon 721,556,68 pesetas, . j
Ba jgaalcB poadiciones se hizo iambiéa 
la tr&csfe?eEcía áe 4.825 pUoi 70 céalirapí 
feisoidadft. poí el Ayuetamiento y Jm ta Iî a- 
oiolpalen 6 y SOde Septigmbsa dp .1905 y 
«ipjob&áopáT el Goberuartoif de S8 áé O^ta- 
bíe a,el mismo añft,para datar el «stíoaíp 7° 
Cupítaio 1.® Bíécctones tíansfiríecsip lo# de Diciembre áe 1902,que easu arlícai® 6.‘
Olases etpsoiales, oon patente de'dbíven' 
oído por 29 «tíos.
Bal losas dé alto y bajo relieve nfera pr* 
’ najnentsoión. Imiti^óioaéis de losmirm^lei. 
f  La fábrica má» aniiguR de Ámdalüolife ar 
'■? de iftayor exportadi6n;('t' '
ReoomendaniQ* al ̂ ubUao nó édnf andan 
t nnattros arti^uioB patentádos con otra'« 
I  imitecioacs hechas por algunos fab deán tes 
I los oas les dista !múqho en bolloza/caliáad 
I y colorido. Pídanse éstálogos ilüstrado*»
I Fabrioacidn de toda olase de objebn|de 
piedra artlfloial #* gráisito.
Depósitos de oemehtos portiand y-illss 
í hidráulicas.
Exposipión y despacho, Mt.rqaás dé |ia-
i ríos 12. i. ,
La Dslegacióh eapecial nombredAiper 
xeai orden de 6 de Octubre último del mi- 
pií»ti î dé'lpT Gobftjfnasi})]̂  |ií8r usx̂
pítxilúeM m á ^  PoUaií» y Sanidad éHigié-^
meTOde esta cspltal, en cumplimfeMo ,Míyáétós cuya sbla anunciacióndemaésbaldelrespspUvoveapimiiañtü. ’
(O dispuesto en el artículo 41;dtol vigént^ ab imímrUneia y que en M P r ^  4 ü ÍR T S L E 3  DBÍBVAN'ra
rs ípectiro se liqoidftton coa un déficit de® —
Í3!i.891‘13 pías.
Málaga no? éste concepio, hasta la liquida-130^9 íalio.da 1906 Iss amortizadas éá 30 
clón del presa puesto de 1905; pero respecto |de,Juííló último irapórtantes 20.0ÓO pese- 
del profinpuesto en vigor íée&Ha adeudando lía», ño haq aido saüafachás por la Corpórs- 
diéhá Góíporacíóá lá gama ,40.592,30 pese-1 clón, y .qoáió á la. ségnridad de su pago 
tas. Ib cual es cargo de ímpójiañeia pó? de-1 estáu afectes loa arbUriois da Gément^íc», 
mostrar fel cónstsnte iácáaiplimíeato en lolaaiento y íecobaeimiéníó dól pescado para 
que á iá oidensicíón de los pafos se refiere |  U expox'tacióá y o.capacióa de la vía |úfali- 
tifel tahis» véces citado real decreto de 23  ̂ea con póetés, éatiles, tuberías, etc. pué^
fóúdps ñejBésarios al efecto eñt’re otíé» Ga* declara el abono del corttingente provincial 
j.. .. j pagQ inmediato é inexcuBabla téAla época*
E n  e l  C ó i r i ^  i Q B q i e ^
Jaüto á Chursiana, «e vende hahichiiieíB 
'' ,jnn«tíliá ó Eimiiiana á Ptáe, ÍO los l l ^ i i 2  
kiloŝ  i
¡regjafflóhtO, p^visiofial de prtíc'^imjeiito» 
admiaiatrativoé de 22 de Abril de ISiíO, y 
vista‘\d&,U«^dngéúciipíéi^  ̂ y 4e
muinloŝ .elgaieB̂ oairgétl. '
1. ® LIQÜIÍifAGION DEXQS PRESUPUES­
TOS DS 1902 A 30 DÉ SBPTIÉMDRS 
, . PÉ,190fi.
 ̂ Esa¡^aadaiB las 
,#upa^ps de 1902-1903 
gente de 1906, hafl'ta 30 áe Sépií'embre últi 
.mOjTesuUao cpn una^díferencla en contra áe 
6 ,25á:éS4-  6-, 376,47.1,75 -6.051,036*22 
6.3.45,.84349.y„ 6.^7a;926,Á6.piaA, léspéc- 
tlyarhób.té,’áatóé'qhu rñf ê
’ déácit óií ;c«di¿'ejeicibíá qbé‘,!;Wj.os'áfe.'fiî  
nulf, vieñé áúmeálabdo.ciín nótorÍb'pér|ói- 
cio ’üé íOs séiyibibs ’ éncom&bdadSé;-''Á’̂ ls'íe‘, 
Munieipio y en éontrapoaicion á los p?íafei- 
piOB generales de óna buena aámifliBt?¿r 
ci6n.-'< ■ ' ■'
2. ® PAGOS OBLIGATORIOS Y volun­
tarios:
Im^rtando loá gástOÉ muniCipáles de 
pago Inmediato é inexcuütable, según i^rti- 
fieáeión en el periodo de 1.® de Eaet® ,^él’
¡i : ANTICIPO DE CONSUMOS 
, Gimo cpnsscpeneia á® i® inclusión en el 
último Píésapaesto de ingreso do una par- 
li^a ppr el producto de la venta de los sola-
fe f  de las Obras del Parque, construida por el oontratlsía del derribo.
El general Polavie|§, qî ^̂ ^̂  
pañía de su ¿oÍe¿a 'Wéyler.v anda á 
caza del tereVr éntbrchadp, le soltó 
al ministró de ,la Guerra, éf general
ihgréso, resultaron obligaciones d&satendv 
dás y para dotarlas Se acordó en sesión de 
16 de Marzo Aldmoautorizar ai Alpáláe p^ra 
tomair gnticipádamenié las  ̂prorratas de la 
de Cepsamoe correspondientes á los 
inesés da Ñbvíetnllre y Diciembre dé este 
%fiq, acuerdo.no bóÍo perjudicial á los ínte- 
psés íBunicípals», sinú contrarié á lo dis­
puesto enlo^ Artículos 142 de la Lsy' Mu­
nicipal y 40 de la de Gontabilidád.
c u én ta s 'm u n ig ipa les
De la certifieión librada por la Deposita­
ría de fondos de este Ayuntamiento, resul­
tan iacumpUdos los ariiculos 161 al 165 
de la Lfty Municipal, referentes á la rendí-'
 ̂ Q,ae repltaiidé, del .expediente iasírui^^ 
ai eteclo que la dempíición de éstos éuártá- ies y eáiA^iés anejes constituía obra mupi- eípal, peéo Banca uñ aétó dé carácter parti-
áen también trabar ejecución ios Acreedo­
res y eá.la fófma indicada ya, é irrogar uñ 
nu^vp parjafeip á la Hacienda municipal,dél 
que indaábbletueníe seiia responsable el 
Ayuntámifeuto pos feUá de pago áe sus 
atenciones. ,
RECLAMACIONÉ3 VARIAS 
Con motivo de ia laíormación pública 
abierta por esta Delegación y annnoiad» 
pxéviamente en el Boletín Ofleial de la procalar, no pudó én modo slgutto ordenarse 
P0, . . i , o k  lW d«« ta .i6V d . . .  ia « «
presentadas por algunos particaUrei enalnocamplir-
lastrú'cción
.Qaa el acuerdo adoptado por el Ayunta-
baso dé respOnsábilidad á que se 
leflera’l i  núm. 1 del art. 180 dé la vigen­
te Ley Municipal, toda vez que pOr dicho 
ácusdoáé atribuyó el Ayantamientó faeuí'-
queja de la marcha administrativa de este 
Municipio, y de ios informes y demás ante
El Secretario, B; CaMadpsor.—V.® B.®, 
Bl Delegado, J. D»0.
'Di%eñció.—Entregado el anterior plie­
go de cargos como úotifieaeión en forma á 
todos lós Sres. Concejales que constituyen 
el Éxemo. Ayuntamiento, á los cuales se 
lés séñala él término de diez días á contar 
desde mañanp, para que puedan presentar 
sus deseárgÓB, que 10 harán en el Gobierno 
Civil de esta Provincia.
El Secretario de la Delegaéión B. CóBa-
ñaeor,, ,
De donde reshlta qdé al Ayantamiento áe 
Málaga no hay por donde eojetTlo, ni aun 
con tenazas.
Próxim a & tárDaiíiár la  novela LA 
SEÑ O RITA iLlSO N  que estam os pü-
cedentes al efecto pedidos, resalti; Que á |b lieando , em pezarem os á  in se r ta re n  
los individuos de la banda municipal, se les | nuestro  ío lletín  la  no menos intere*
Q ae lo propio ocurre con un guarda que fué f original del notable escritor francés 
de Fuentesy G»ñerías,á quien ce le debe la Hoússaye, g ran  désoriptor é
suma 40t‘60 pesetas, desde el año 1897; 7 1 h istoriador d é  las costum bres pari- 
que como consecuencia de g9CíltU»n|„:pngeg seoúu luieioa tan  rasnetablea
d .  «aMWid de 260,000 oeiete. inne«‘d«.>e8critores Teóñlo Gautier, N ésto rjlo -
ipión y aprobacióp de las cpqnta# áe cadacorriente año á 30 de Septiembre último,;».. -  . .




doro de Bauville.da irprortnol., edí snoglC «1 a>Úía-!f’“ J*íSñ la. miiima t.av ' |por 100 al éfio, emiUendO' al efecto -laaco-t ■■■ ■ ■ m á f  i i i i  i i a
' irrrflBpoudientes obligaciones, sin quebas-l p r  f  l AN j n f l r a á
OBRAS PUBLICAS i tala presenté, y A pasar de haberse dictado V H J w í | l i # l
De loa intecedentes remitido» resulta que ten el afio 1901 por el Supremo Tribunal da i esm erada y fielmente vertida^ al .cas-
2 345 396 38 utas oued&udo ^ ^902 y 1903 no han sido auhgge han Hacalado obras por #dmIüiBtráCi‘ón|ln N#ei6n .sentebciaeondenando al AyQúla- 'te llano , es una  novela que alcanzó un
■ W 12 sieVo así oue ie ................................. ...... ‘ ‘ ‘ - - -3.167 miento alpago de dicha importante cand" ^grandísimo y rápido éxito,—seis edi-
te s  de cap k S ü  - fe n e íá f  qué ¿eq poso resulta caso de qae|mi^mag.
Que la nota remitida por el Ayuntamiento 
sólo comprende las bbrau reaiiradae desde
ac tu a lm en te  en el escalafón dérEs-lAyuntamieEto ai artículo 10 párrafo.2̂ 1 del
tad o  M ayor g e n e ra l del E jé rc ito . | clkdo *«4 áccretéi coaato' Óráê ^̂  ̂ ARBITRIOS
AI e.cbadizo d ipu tado  le dió el g e  llGs gastos oblig&tókoA de pago dííAÍb|8| Dé las leláciones del último qüinque- 
u e ra l L uque, cum plida, en é rg ic a  y  qoe quedaron síá safisfieer un míes pbs,c&-|plo ápa:rece pendiente de ingresó por este 
s in ce ra  ContéstaGíón, d iciéndole, de vecurspa noaatituirán en el me»| coheéptó en distiütcs arbitrios la rúma to­
p a ra  rme se la tran^ímitipra á Pola-' parUda de pago eaére |  u i da 146.058, 76 ptaa. sin que conste be
vlp ía  V o ó ra  oue de n?«;n«?« e n t e r a r a ! ^ u s  clase, proaigaíenáo el t|i!M^o|h»5ffia utilizado ios medios que 1& Lsy'otoi-
-1 u ^ 1 . ■ |t»do, ñotablamenté en
hom bres,su  ac tiv idad , cual é s e lr  .Qjjiqjjor tal proeeáimientó ae.há^e iiago?£áe ao,obstante nóbabér -v-h. .*3; , - j  ,
(jméStfÓj’íldnecéS íta  p a ra m a d lV ® ^  ::-»iAm^áfetJ:ibacióa m e»^ los reqi^sitos, del art.
13 de Junio de 1902 á 9 de Mayo áé 1994, instancia suteriU por don José Ramíxez.i
faltando, como es consiguiente, les llevada# 
á cabo desde e#ta última fe,sha hasta el pre- 
senté y qúe también faeroñ reclamadas,.
Que el hecho de nohabér coníéstsáo ta­
xativamente el Ayantamiéuto á lstpíegunta
tro capitanes generales, y qué ade 
más—y ésto és_ lo más valiénte y»
.iSinceró de la declaración de ácuerdos, pos parte del
fistfo  de laGúerra-ningunó délos! Ayunuipíeato quedan éstoê incumplidos
actuales tenientes generales, des 
pués de las guerras últimas y de la 
pérdida de las coiomas, tiene títulos 
ni méritos bastantes para creerse 
con derecho á tan alta investidura, 
que sólo debe otorgarse por el Go* 
bierno y por el rey á aqúellos te* 
nientes. generales, que, en calidad 
de caudillos ó de jefes de Cuerpo de 
Ejército en campaña, logren victo­
rias útiles y honrosas para lapa- 
tria.
Én este criterio de las condicio­
nes y méritos que debe reunir un
¿ lirW é  *SO. ' “lu 'í!
166
nicip&ifes á quo obliga si aslículó Í55 de la|BÍníingjresav 107.026,69 pl&g.
Ley, toda vez que habiendo ¡nido objeto tal Qaa en los cálcalo» píesapUéitóa de is 
¡fsfésospo? site concepto, no se tienen en
de"'A Ley Máñicipal, sé dea pí en de; que ñqué- 
H lias se han seeiizaáó con ipaBÍfi®®ta iñfirác-
historia ver-
___________ _____ _  letra, por-
csa del mismo vicio, oea#iono;ado cop efio QR® alguna libertad hay que epuce- 
lOB peT|uioios consiguientes á lo# Íníevesa-1 do4® al novelista, pero sí en  él fondo, 
dos, y poY último, ba sido presentada una ’ en la  pasión, en el drama.»
García sobre pagos del imporie de unas 
obras ejecutadas en el Farque de e8l#|cia-|> 
daó, respecto de la cual no puede la Dale- 
gación formular ppr ahora jaieiO alguno, 
por. no- haber; sido evacuado por este Muni­
cipio el infórme que 'inleresó con fecha, 22 
de Octubre último.
AGUAS
Tiene, pues, la novela
E L  I L I N r O  D E  J O A N *
SÉRViqiOS MUNICIPALES.-
Ei.abastécimlento de agaas es .á todas la-
cióa dé dicho precepto legal y de Jo íermi-1 deficiente, .ptxesto que comparando las
aín qu« para ello sa heya hecho usío dé ios 
medios que al efecto otorga la Ley orgáaí 
ca clttda de 2 de Octubre áe 1877^
Que habiendo iegresfido porel qoncepto'j 
de ResjaUa# durante los año# péenómícoB 
de 19Ó2-1903 y 1904 Isa surá&s deA5.Sl7,47; 
ptas. 30.614,33 y 55.627,67 ptas. iéspecU* 
veménte,. aparece de los estado# de iiqaida- 
ción de dichos Pr#».upa8aks que se han 
abonado por igual cóncapto én cada ursé de 
dichos años 123.975,96 ptaB.—185.1^,81 
y 356.714,34 ptas. !o cual acusa uuh dife­
rí noia entre lo ingresado y lo satisfecho eq 
eaáa uno de el!Qs.78,758,50ptBi. 15L580,48 
|y 301.086,58.ptas. que han tenido qheser 
s&t'isfechás con fondos pífócedentes dé otróa
tehiente general para obtenér el| Capíialo#,y por tanto,da dietiats apiieapión 
tercer entorchado, estamos coqfor-1 tfioos^^Odóseesíén la raspoñsábllidiá es 
mes, cómo seguramente lo está tO'| '-«bleélds por el articuló 34 dâ la, vigeñte
casnt. lo. a .to . (íáe M r t i . é ’ U í4 M « S |• ,1 j^llastraccióp para la contratación de los ser-s de aguas que viaqe a Málaga ea-24horas,
todas las cualidades literarias, pasip- 
nales y emocionantes que se necesi­
tan para mantener vivo el interés del 
lector.
Tañemos la ¡seguridad de que esta 
uu.evá novela será del agrado del pú- 
bliéó. ,
áéáñás 8nt0rios89,níañt8niéódo»0 ios tipo# Amívs y  Loteasívloícs mahipaleB. .vO!?» el núinero de habitftnt,e» á® I* po.bla-.
- ^  > f . . . . ,  ̂ ^ A | Qae de la comparación entre el, imposte\®idn, de hecho resulta que correspónden á.bajaea la réCaüdeeióa, dé lo que resulta t tu | .  «x ' r X ’ X  ilvrKÓ
isaüSw iluMílo y a«.M «l etflo. in í .6 .o . , |4 V T * ’' / B l  y i s i o n a r i P
pal.
Que de losarbittioqcuyo fogreso apare­
c í  fffeí! nnftllMn!¡78 579,'93 en 1905,y 12.307,69 pesetas en ló M«. ^no que merma la escasa dotación exls-
lo# más importantes por la cura que alean «í«i nrAnAntñ ñiñfRinin.hAnu an tente, teniendo casi obstruidos los viales de
|á  la fech«, resnlU uná diferencia de más fdades de usos industrialev y .servicios ar­
len lo ejicatadOjde 44.867,31 ptas. eá 1902; J baños, tal dotación es, insuficiente, y la 
131.874,25 eñ‘ 1903; 6l.l3l;65 én 1904; i Corporación no sólo no atiende á mejoyar-
«.Ubw;.nensao.;
I se haya llegado á tal estado
puesto qup á reisppnáér del áS8cnbieitO|^^^^ se viene á aumentar el'yá con-H« conservación y tiene que consentir á
twfliialblfi (lufi se hava llegado á tal estado f  Septiembre úriimo; cantidades qué su-|a8a«« »ntíg®o« qaa «Q»ten á esta Capitáí taj® por imbécij
d.» ™,t0V(.l d.'228.760,83,pt... cl-ipo. Í.Up d. I p i .«  ,  . « . . Ud.
Gónocí en un eirenlo donde corría el oro 
éobve lá méíes, desd) las cinco de lá ' tarde 
á lás cinco dé la imañana, á nn iódividno 
llamado Juan Gárníer, que fué un terrible 
soñador, á quién por espacio de muchos
presta el arrendatario una fianza de la quei 
.ha debido, incautarse el Ayuntamiento y| 
formalizsria por los préceálmientos que al| 
efecto señala lá Ley, y aí no hacerlo ha le-l 
sipnaáo'los iaiereses caja administrácii^l 
ésíá encomendada.
siderable capitulo de .deudas del Presupues­
to Municipal.
CREDITO CASA-JARA
 ̂empresa concesionaria da los manantiales 
de Tórremoliaos, principal depósito de la
nl̂e
población por su cantidad y oalidad, qo su 
ministre el debido caudal y cumpla eztiic-
da la opinión pública en España, con 
,d  ministro de la Guerra, géiieral 
Luque.
Actualmente ninguno de íps te­
nientes generales, ni W  eyler ni Po- 
lavieja, reúnen dichas circunstan­
cias, esto además de las poderosas 
razones aducidas de que ni'la oijga” 
'nización de;nuestro Ejército ni el 
contingente activo de éste requie­
ren que haya cuatro capitanes ge- 
nerales, que no los tienen hoy dfja ni 
el Ejército francés ni el alemán, .ton 
ser de organización más complica­
da y perfecta Y de muchísimo ma­
yor contingente en actividad que 
el español.
Tocias estas razones y muchas 
otras que podrían aducirse,, tratan­
do el asuntó con más despacio y 
profundidad, nos ponen de perfecto 
‘ acuerdo Con el criférió del i'eneral
Ley do coBtabiliiad geneíal del Estadó/f' ' RECARGOS MUNIGIPALIS 
aplicable á lá Efecieuda mauicipal, por vík|  Según eertiflcácioaes que obran ea el ex-! 
ta i del precepto del áriícúlo 132 de su Ley¿ p®̂ i®“ t̂e ias.'iruiáo .por esta Dáleg&cióa,;
el conveaio con ella celebrado en 
19 de Septiembre de_l9Ú4 entre el Ayunta- 5 4375 jjq habiendo el Ayuntamiento 
miento 7 la Exema< Srai’iúayquetft de Gfti#- | gj observado fielmente las candiaionea
orgánica.
Q #9 el Ayuntamiento en sasión de 18 de 
Marzo délcoriiénté año y envista déla 
láoción presentada por .su 'Aloalda Presi- 
denie qúe acusabá defacto# dé cálculos en 
los Piesapuestos munieipales vigentes de 
los qué resaUáb&n dotados deficientemen­
te importantes servicios pOr lo# que, que­
da '.̂ ban desateñdidáa estas úbligacipñe», 
acordó de conformidad cón lo dispuesto 
en el artículo 13 de la' reál orden circular 
dictada por el Ministerio de la Gobernación 
en 28 de Enero de 1903, la levieióu del 
citado Presupuesto, a,caerdo qué ¡no ha te­
nido cumpíimieatíí,.cón lo cual áé. han per­
judicado grandeipente los interesieá.dei .co> 
mún.
ACTAS DE .ARQUEO
Del. certificado pedido por ésta ELelega- 
ción relatjve al resultado da los arqueos 
vctlfleado# al tomar. posesión y cesar en sus
aparece qúe han ingresado en las Arcas;
 ̂ dicha señora Jâ » Urna | contrato celebrado, claro es que carece
de 128,148,62 ptas. que se le adeudaba por | ¿g fâ jj¡a moral para obligar ó su ejecución, 
el concepto de expropiación da terrenos pa- j
ra lada pública, obligándose á abonar la i para iLllud ó Higiene pública
municipales por sobrantaa de lo# recargos Ic^DOiación la cantidad anual de 30.000 né- *^ , ^ I ^  u. ,a ® T  ^
dó con&baciónindusMal, carruajes déla-. a población: de Málaga ó
jos; célales personale8;y de las 16 centési­
mas sobre eontribuciéa. territorial por obli­
gaciones de 1.̂  ensefiaqza, cantidades que 
no guardan relación con los datos . fseñit#- 
.dos por la Ddlegación Ae Hacienda de esta 
provincia.
BENEFICENCIA [si cebe, cual es el da Alcantariliados, cuyas
T j 1 j  ___a cargo 3 los Sjres. Alcaldes Presidentes queLu(^e de amortizar las dos vaepau'i j¡g ¿ueedido en el tjjiscarao de ios
Í'fíc Híil «ftjHni cnnria.m/-k l!» tnih/'ia H —. , . . __ , .íes d e  grado supre o de la miliciaLfiog 1902 gi aetuaí, aparece, que las
que éxistétí por muerte de los capir|existencia# en metálico enla# Gsja» muni-
íanes gerierales señores, marqués 
de Peña Plata y condé de Cheste.
Weylér y Polavieja, ppr sus ser 
vicios, por lo que son y represen 
tan dentro del Ejército, están sufi 
cientemente recompensados con sus 
actuales empleos y condetoracio 
nes, y no deben anteponer su ambi­
ción á las conyeniencias, del país y 
del propio Ejército, y sobre todo, 
no deben fundamentar sus poeten 
siones en alardes y cacareos de mé
ci pales en las fechas de 1,® de Diéiembre de 
1901.—-1.® y 4.® de Enero.-—1.® de Agosto 
y 1.® Se Septiembre.—1.? y 15 da O.dtubre 
y 1.® de Diciembre de 1905 y. 1.® 4® Agostó 
hasta el 16 de Octubre del corriente año, ee 
hallan representada por documentos píq- 
dientes do formalisación y el resto en ef̂ c 
tivo metálico, resultando con ello la posibi­
lidad de haberse «factuado algunos pagos 
aió consignación en los respectivos Presu­
puestos.
TRANSFERENCIAS 
Por el Ayantamiento en sesión de 1.® áp
ptadé y afóctsúSe eñ garantía de esta Obli­
gación el arbitrio municipal sobre mercá- 
doB y puestos públicos, sólo se han abona­
do por el Ayantamiento en 1905, 2,500 pe­
setas y duiraate el año corriente 33,420,88 
ptas. que suman 35.930,82 pta». como can­
tidad perciba en lugar da ks 60.000 que le.. _ .
Estas atenciones son objeto de déficieatelcorreapondíao, con árréglo ai convenio,por I ®cfiĉ ĉ cláB pn.e«en traer sóbre la población 
consignación, viniendo comó cálao en eon-| cuyo incumplimiento lá maiquesade Gasa-|l®**filcclc*̂ ®® ̂ ? una infección ó îdemia. 
tía final á resuitaren el actual precupaesto,? Jara ha ejecutado al Ayantamiento por falla* I* práctica demuc#ira qye la red
qne impOrtaiidó los gaétos da este serviciosde pago y embargado el arbitrio que amual-l̂ ® ĉaat.a»ill|do es deficiente para lo# ser- 
214.244,01 pesetee'y habiéndose 8«̂ tiafechovmente produce 50¡000 ptas. resultando a d e - f i ®  Gapital y que el Cpiectorcons- 
l2o.293,78 peseta»,se adeada por el Ayaa-lmás ooqdenaaa la GoiporaciónA abonar in- p’f®̂*?®;®®h®na sus fines por #u escasa dlfe- 
lamiento, cuanto aun faUan tres.máse# paral teiesea y ks costas de la ejecución, qae A®
En otro tiempo, se ié consideró como la 
fipT y hátá de lá eiegañciá; pór lá corrección 
con que véstia.
Asistía á lai primeras repiesentaeiones; 
no faltába á las ctrréras de caballos, y en 
las grándeáfiestas se paseaba siempre con 
ana mujer hermosa asida de iu  brazo.
Tenía entonces una fortnna regular, que 
empleaba eh cáprichós, sin parar mientes 
en ló que pudieran contarle.
En el ciredlo apuntaba y tallaba da fir­
me, soportando noblemente lo mismó las 
pérdidas que las ganancias.
Guando Juan Garnier hubo cambiado su 
último billete de mil francos, se preguntó 
por primera vez qué Iba á sér de su per­
sona.
Procuró oonltár su mina y se mantuvo 
|e n  sus trece por espacio dé algunos meses, 
En el mismo estado tiene también el Ayqá-| mientras' doró él ciélíto que. va anejo á na
tamiento otro servicio tan importante, ó más i pasado de prodigalidade#.
incumplido por la Corporación el articulo 
|72 de su Ley orgánica.
COLECTOR
Y RED DE ALCáNTARILLADO
■terminar el ejercicio económico, ys 947.23 j ciende ó importante cantidad, por la qiüe se|®^® elevado da rasante del trayect,odelmis- 
ptas. existiendoalguoosafUcaioseneiPre,-shan iésionaiio los interases del Jíqaicsipíp.|“ ®̂> sa gran longitud, y sudirec-ión casi
supuesto vigente como el 5.® de este Capí-* ̂  Este cargo resulta aún mayo#, *ia#tieóe|"®™®^ l̂®®‘*®f̂ *Mc®*‘̂ áviilas, porloque
k s  mismas, producidas por su m#l..est#do
Al fin llegó á carecer de lo más indispen­
sable para la vida, cerrándose la bolsa de 
los compañeros y perdiendo la confianza 
dj6l sastre.
La noticia de la catástrofe circuló rápi­
damente por todo Paria y al poco tiempo 
evitaban su preseneia loa antiguos amigos 
qué ántes íe hacían coro.
Sin embargo, una noche se presentó, en 
el circulo con alguoon billetes de Banco en 
el bolsillo, producto de la venta de sus mue­
bles*
Quiso probar fortuna por última vez, 7 
al día siguianté regresó á su casa sin un 
céntimo en el bolsillo..
Juan Garnier tenia á la sazón treinta y
tuio que, dotado con 35,000 pta». el día 30 ■ nresenta qaa el Ayuntamiento ha dlspuedte, 8®® época de grandes :11 avias se prodaepa en 
!de Jupio úUimo,e» decir,ár termsmsr ®1 P’i-  ̂para otras atenciones, del producto deljasM- puntos de la Ciudad, inau^cionés
mer semestre,#^ h&biaa gastad® 33*737.01,trio mencionado,que por el convenio de re-| h® .águ** fecales, facilitadas por hallarse
ptaa. quedando, por ̂ tantq, p#ra atender á ; fereocia.qaedaba afecto como garsntia de la M®®á^»|tilkB ó¡ ppr rotaraaen
tan imposUnUsimo, servicio durante pttos | obligación cenkaida;
sÓis mesé#, ía suma'dó 1.262,99 pk# es ue I ortí acs r»vr PA^prini?
cír, casi Sin consignación. |  OBRAS DEL PARQUE
Que esta defioUncla resalta más por ka levantado ea él año de 1904 Un ém-
taise de áteñeiones que caaíquiera que seasra.®®Úl® de 1.250.000 pesetas én oblígacio-
zu índole están declaradas de p*ga ob iga ®®* Esté servido nó está sujato á regías por| ̂  de quince años de disipa
de eonseryación, defectos por lo que cAbe|cinco años; pero no servía para nada y era 
exigir responscbilidad al Aynutamieato que lincapáz dé levantarse antes de las tres de 
tiene indotado tan importante servicio. I la tarde.
URBáNIZ ACION i  Además, su salud eakba muy delicadá,
Itorioinexcusable por el ariículo 5 » en re -̂ ® eOftstraccion del Parque de eda ciudad,  ̂  ̂^yQQtamienío. perjudicando así uosólo ^ **u, .  .  a # e
kción con el núm, 6 del 3.® m  i decreto *éoh» dO ae Jumo ultimo, #8 han a m o s - c i u d a d  si qúe también á los intereses i ^  empezó á fi-
f  ciseukr tantas vece# citados, y cuando en compUmiento de lo coñvenido,|^jj ^  ^
resalta abandonado el pago de tf̂ fes obíi ? ceaptándose de k  garantía y «ig is so so-^ P . 4
gaclones y atendidos en cambio pagos uife 
lílbies y voluntasios, como .qaed» anterior
srltps propios que luop in ión  no les |  Noviembre de 1906 y por la Janta Mtmici-
reconoce; por que los merécimien 
tos no basta que uno se los adjudi 
.uue á sí mismo, es necesario que 
los reconozca, les proclame y los 
sancioil?® la pública opinión, contras 
tándolos y aquilatándolos eñ los he­
chos, y de éáu<?s no hay ninguno tan 
indubitable, tan Jíatentey tan glo­
rioso que abone la pYsteñ^ón de 
los señores Wey 1er y
< H B Í R C U I ^ £ S | .
Mejor marca do cemento portland wnocida 
C em en to  >A]»l<B.o, C em en to  jraoneo
Coioves paría eementoj#
PreoioB económicos, conven olotófefi. 
Depositario general, casa de llie|[ îime>]i ¡̂ 
tin .ffiavto», Granad*:, 61.—Máispil
pal de Asociados eñ 17 del mismo se acor­
dó uaa.kansferoncía per la suma de 36 55Q 
peeetar, lá cual foé aprobada pbr el Gober.. 
nador en 22 de los indicados mes y efio y 
ap&rte de qaeen sa mayoría se d^iinaireq 
los fondos de k s  mismas, entre Otras aten- 
oionea á «Impresionee» 5.000 ptas. «Oas- 
íos menores» 3.5Q0 é «ImprevlEtoa» 15 000 
pesetas, se han tránaferido para dotar ks 
I cantidades de obligaciones manicipales Un 
importsntes,..c6mo las de «Alcantarillado» 
y «Cargar» dUyo estado de administración 
es deficiente, y por último,cbn arreglo á la 
liqaidación dei Presupuesto correspondien­
te á dicho año, se ba inffingido el pinoeapt» 
dei art. 41 de k  Ley de GoctabUidad geñe-
ménte expuesto, no consiituyendo menc 
responsabilidad el hecho que se observa en 
la certificación coirespontüente al actuai 
presapuesto, de ser los Gapitulos que má# 
impoiUncia tienen^ en relación al fia be 
néfico^á que atienden aquéllos, en que ma 
jo t cantidad adeudé la Corporación.
CONTINGENTE PROVINCIAL
’ «A l i f  jf »^ »^ “«»w- | cí6q podría encontrar recursos con que an-
. obligaciones qae a razón d^ 500 pe«®-|a,^aUr sus mermados ingresos, ál igual de 
», cada una, importan 62.500 pesetas, | jq ^
Inn í  Municipales de k t  más importantes Capita-feitañdo coa ello á lo pactado con Ies tea»-Lgg Eapañs.
r6|a<> CBíadeud», que Rsefurado comoI • ^ oTRoq «íirRvirTnq
á lu  pago coñ la garantía del producto i U lttOS baRVlLlOa
lofárbitrloB sobre aprovecb%miento de | La exigua cantidad quñ se conssignaeñlse íevantaba de la mesa con grandes ga- 
m  Torremoüncs, recargo del lOO porflOB présupaeatcs, la deficiente organización |nancka^ se ló acercaba nuestro hombre y 
ODMbre le» especies comprendidas en k s  |dn los que pór #dminietraeióñ se ejecutan, f ie pedía hinco francos. El favorecido por la 
l'-v y 2 *• dei impuesto de Consumosiy por último, el no ejercitar la debida ios-*|ío#tún# se los daba siempre, y Juaa se re- 
hipoteca sobre los terrenos enagenabies I peeción en aquéllos que han sido sabasta-f tiírába para no volver á repetir la suerte
gurar en la clase de mendigos disfrazados, 
tomando por campo de bus operaciones el 
mismo circulo que siempre había frecuen­
tado.
Se presentaba allí á las once de la nochr, 
se ponía á ver jugar, daba consejos á loa 
que apantaban^-seguía la partida sin arries­
gar nada, y cuando un punto ó nn banque-
Que el Ayantamiento viene saíisfeciendó 
el abono de lo que le corresponde por Gon- 
tlngente Provincial, con lamentable retra­
so, por lo que en ios años de 1902 á 31 de 
Diciembre de 1905 había dejado de ingresar 
cantidades respetables que le hubieran 
creado una difícil sitaación para con la DI- a ; incumpUmiento 
putación Provincial, á 00 haber esta Gorpo- .v.afaidae
rnción acordado repartir el superabit d.. •líií^'c'qu'T'un paha  otipar PTTRT TPAq sus presupuestos, compensar dos á c ur., »PMESTiro PARA OBRAS PUBLICAS
Ayuntamiento ea la parte proporcional Qñ« ®u igaal caso se encuentran las obli-
í gaciraes por el empréstito contratado en
efiñitantesde k s  obras referida», pueden Idos, obligando á los GOntratistas al cam!-lL;hástá él otroldia.
IOS. acreedores ejecutar al Ayuntamiento, Iplimieñto de sus debeles, compeliéadolei, |  Suh'á inmediatamente á la calle, y al ea- 
0^ente el capital sino los intereses y coe-1 si necesario fuera, po?,medio de las sánelo-|bo dft un coarto de hora regresaba al cír-
3%i perjudicando considerablemente con Ices que establecen l^W^prdenanzas Muoiei 
Hedí Erario municipal, como ya Jo halpéles y otrss disposic^ñes, son caüsa de 
áti en otros asuntos de indoló análoga |que ésta hermosa y eóná población, en ra- 
de las obligaciones ¡mos tan importantes < îñó los da Higiene y
eulp; con objeto da pasar allí el resto de la 
noche, echado en una butaca, junto á la 
chimenea.
.... ....j,.,.. . . . . . . . . . ------e ,.... j  £#^de advertir que nunca pedia dos voces
Salubiidad, CementerióÉ, Lipieza, Matada-1 durapte la misma sesión. Necesitaba cinco 
ros y otros, que no se citán por no hacer 1 frañáoi, y cuando los tenía recobraba su 
interminable esta enameraetón, no se hallé j  dignidad.
én el estado que su iñ^oátáñcia exija, y | Pelo poco á poco sefaé desluciendo su 
que desde luego había de¿favorecef el cre5i-|trajé y sa sombreio llegó á ponerse en estaral del Estado, puesto que no solamente np i lo que las corresponde abonar por eonUogon-
hubo fobrántes en los capitales de que sélte, compesációñ'j^r lo qpe según liquida-i 190'4 para Obras públicas, en las que si|miento6desariallomoi;Ü y máterkl que la Ido lamentable, 
transfiere, sino que el capítulo 2.® se lídui-lcion piaclicádá por la Contaduría de f o n d o » ® n  12 da Enero de 1905 se han abo-lcorresponde. > I El aspecto de Inán comenzó á enajenarlo
dócon un déficit dá tl.217 pesetas 60 céa-|proví&ciile»vn^t debeei Ayantamiento de|ná^é las 20 obiigacionés amojftizádas e n | Mákgá 5 de Noviembre de 1936. |la s  últimai consideraciones,é hizo nacer ea
E
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MANUEL ROMERO
También tiene un gran
MiCASIO CALLE 7 Y  MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y CabaUeros.-Esta casa acaba de recibir un nuevo y variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas
^ _________ ___  clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos aprecios sumamente baratos.
ta lle r  de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y economía.—VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE
Gran Café y Cervecería
d L e  M a n i i e l  R o m á n
(antes de Vda> de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTPINEZ, 24 
Servició eimeradio á medio real haníla la» 
^íícaAei día y desde esta hora en adelante
" -ífí-iiaos.
X licores de todas clases y agoai
dientes legitimo de Farajáo.
Se sirve aquí la «rica Cervesa Pilsener» 
legitima alemana, marca «Crn* Negra» a 
75 céntimos la media botella.
S E  A EQ EIILA
un espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle de Alderete (Huerta
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones 
serrín de corcho;calle de Martines de Agni- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Audiencia I M URO Y  8 A E N Z
Enfermedades de los ojos
D R . R O IZ D E
S o m loftd lo  !
En la sala segunda se reunieron ayer ios 
tribunales de hacho y derecho para dictar 
fallo en la causa inatruida por el juzgado 
de Torrox, contra Antonio Mediaviila Mar­
tín, por el delito de homicidio.
La acusación pública estaba representa­
da por el abogado flical sustituto don Eu­
genio .Campos Torreblanca y la defensa por 
don José Rosado González.
Según las conclusiones formuladas por 
el ministerio público, los hechos de autos 
ocurrieron de la siguiente forma: 
Pióxímamente á las tres de la tarde del 
15 de Agosto de 1905, Francisco Miranda 
López, pastoreaba en el sitio denominado 
Haea del Palmar en las inmediaciones del 
cortijo del Daire, donde habitaba con su fa­
milia Antoqio Mediaviila Martín, el cual se 
hallaba á la sazón aventando unos garban­
zos, y como viese que algunas cabras en- ̂ 
traban en rastrojos de su propiedad, llamó 
la r tención al pastor Miranda, para que las
M éd leo -O A ullN ts
calle MARQUES DE QUADIARO núm. 
{ (Travesía de Alamos y Beatas)
Preparatoria para todas las carreias 
de Artes, Oficios ó Industrias 
dirigida por
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase ;de; 6 á 9 de la noche 
Atomos, dS p á5 (kioy Cdnooos del OasMlo}
El dolor de muelas
infaliblepor fuerte que sea, desaparece
mente con la renombrada
antikamnia dental LUQUE
Itró en el cortijo, cogió una escopeta cargt 
4* da con perdigones y dWigiéndose inconti- 
^nentl hacia Miranda le descerrajó un tiro, ó 
uno ó dos metros de distancia, causándole 
una lesión énia parte lateral del hiposon- 
drio izquierdo, que le privó de la vida ins­
tantáneamente.
Al, ejecutar el hecho relatado, realmente 
empleó el agresor medio adecuado para de­
bilitar la. defensa del ofendido, dada la su­
perioridad del arma, lo imprevisto de la «co­
metida y io fútil del ¡motivo que le impulsó
Ó )TdBÍÍZftYlOe
En el examen del procesado éste acusó á 
BU hijo Antonio como verdadero responsa­
ble del hecho, con el fin de no perder sus 
bienes en Cómpeta.
Según uno de los testigos que depusie- 
roú, el padre ofreció ásu  hijo diez ó doce 
mil reales para que se confesara autor de
F a b r* l« sn t« 0  d o  ALlachol V fa la o  
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloría de 97«á 32 pesetas. Dasnaturailzado 
dé 95* á 17 ptas. la arroba de 16 3[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6,50 pías. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y Í905 á 6 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desda 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T A M B I E N
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
eleví̂  da por motor eléctrico.
S s e r t to ie lo :  i^ la m a d a , £1
NgWISBillRiwniinmtniniMiiiifHri liimmmi iiniMpiif
DE LA EDICION
D E A Y E R  T A R D E
NOTAS a f r i c a n a s
Precio del tubo, ÜNA PESETA en todash j  muerte de Miranda, negándose el hijo á 
las farmacias y droguerías.^ _  J  acceder á ello, por no haber tenido partici
¡Mucho ojo cenias burdas i m i t a c i o n e s a l g u n a  «q eihecho 
que han aparecidol , I La testificación faé desfavorable al reo.
Al poriáayor, pídase al Laboratorio Q oí-1 Terminadas las pruebas el fiscal modifi- 
mico y FarmÁcéutico dól Dr. A. dó LUQUE, * |̂ Qg conclusiones, en el sentido de que 
en Jerez de la Frontera.; ! el hecho envolvía un delito de homicidio
""""|símplfi, sin nipgana circunstancia agra-
tíí circulo el deieo de que aquel hombre no*yante. .
volviera á poner los pies en aquella casa. |  La defensa también modificó, apreciando 
Fueron escaseando las monedas de cinco la atenuante séptima del articulo noveno 
francoa y una vez el infeliz tuvo que réti-' del Código, ó sea la de arrebato y obceca 
rarse con laa manos vacias. Ición. , .  «
Una noche un jugador le dió un luis di-? Concedida la palabra al señor Campos 
oiéndole: 5 Torreblanca, pronuDcia un notable informe
—Le doy á usted esto á condición de que eomo todos loe suyos, demostrando de mo- 
me cuente su historia. |  do claro y contundente la gravedad del he-
—Con mucho goato—contestó JuaniGar-^oho cometido pos Antonio Mediaviila Mar- 
nier—Venga un cigarrillo; es usted el pri-|tín. • ^
mero que se interesa por mi en este círca-| Dice qae es un delito que no debe quedar 
ró Ya aabé usted que he sido rico y que he ̂  impune y en párrafos elocuentes resalta la 
gozado de todo género de placeres, aunque: maldad de Mediaviila, llegando hasta el ex- 
por poco tiempo; pues me han retirado eL tremo de querer culpar á su hijo del hecho 
plato cuando todavía tenia bastante apeti- por él realizado.
to. iQaé hacer en tan triste situación? - Afirma que ese proceder'debe rechazarlo 
Reemplazar la acción por el sueño.' C toda conciencia honrada y ñnaliza su ínfor-
Ante todo debo decir á usted que durante!me pidiendo un veredicto de culpabilidad, 
toda mi vida he tenido la facultad dé poder ¿ La oración forense del señor Campos de­
soñar mientras duermo, en todo lo que se jó profunda impresión en él ánimo de todos 
se me’ antoja. i  cuantos tuvieron la fortuna de escucharle.
Cuando niño, decía al acostarme: «Quie-l El sefior Rosado comienza su discurso 
10 soñar qae estoy en el mar en.nn baqaefpToéigando elogios ál representante déla 
de mi propiedad y que descubro una isla|iey.
V A R IM S  N O T IC IA S
' Melilla 6 Noviembre 1906. 
Han dado comienzo los trabajos prepara 
torios para el traslado de los reclusos de 
este penal.
Según la réal orden últimamente publica­
da, tanto en Ceúta como en Melilla queda­
rán solamente los confinados que se hallen 
en el cuaité peiíodo de su condena y álgu 
nos, muy pocos, del tercer peiiodo,
Tanto unos como otros, podrán dedicar­
se á las faenas que tengan por conveniente 
y ¡ciicutar por todas partes, sin otra condi­
ción que la de presentarse á las autoridades 
cada quince ó veinte días.
Tampoco se lés obliga á usar el uniforme 
del penal. Este desaparece de Melilla yen 
BU lugár se nombrará¡un patronato que en­
tenderá en cuanto se relacione cón los 11 
bertas.
La disposición gubernativa á que hago 
referencia, há producido penoso efecto en­
tre la mayoría de los confinados, pues co­
mo se comprenderá, á pocos de aquéllos les 




Han dado principio las maniobras mili­
tares.
Los generales Marina y Chace! se mues­
tran incansables, y al frente de las tropas 
realizan operaciones que testimonian la ex­
celente educación militar qae aqal recibe el 
soldado.
S n fo p m R .—Se encuentra enfermado- 
ña Dulce Rsmirez de Sánchez.
Le deseamos alivio.
ISabSinsta.—El 16 del actual tendrá lu­
gar en la planta baja déla Aduana la v^nta 
©n pública subasta de loa caballos de délie- 
cho de esta Gemahdanóia de Carabineros 
nombrados «Safo,» «Rabino», «Galifí» y 
.«Primito», haciéndose la adjudicación al 
mayor postor de los que deseen adquirirlos.
P A se n .—Dice un «iolegá que por el Go­
bierno civil, y como ya se ha hecho otras 
veces,>e expedirán unós pases especiales á 
los periodistas, para que en todos los easós 
que sus trabajos lo reclamen, puedan acre­
ditarse como tales.
Estos carnefs llevarán el retrato del inte­
resado, y en consecuencia,son personalísi- 
mos é intransferibles.
I P a n v w t » .—En el Manicomio de San Garlos, han fallecido ios álienados Antonio Navarrete Reyes y  Antonia Martin García.
G 9 n a r a l .—En breve llegará á esta ca­
pital, acompañado de su familia, el general 
don Rafael Díaz y Arias de Saavedra.
R e u m n . - -Unico antirreumático, que\j a- 
máa fracasó; único que jamás faltóá i« 
l.'frlecióó, calmando el dolor. BALSAMO 
ANTIRREUMATICO DE ORIVE, 2 pese 
tas frasco. Farmacia de Canales.
C o n  l a  p a f f t lo lp a o ió n  « n  «1 QÓ 
por 100 de los beneficios (ó sea en las nue 
ve décimas partes) los Asegurados déla 
Gompsfiía GRE3HAM gozan de todas las 
ventajas qae les puedé ofrecer «aúá Socie­
dad mútua, sin estar sujetos á sus respon­
sabilidades.»
Las Pólizas dé LA GRESHAM consig­
nan el derecho á viajar por la mayOr parte 
délos países dei globo sin págo dé extra- 
prima.
Oficiase: Alcalá, 38, Madtíd, y Marqués 
fe Latios, 4, Málaga.
" P«p® l«B  p a s 'a  lo o A o a .—‘Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papeleira Española, Stra^ 
chen, 20.
Se favilitan muealrás. .
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS. 
V a e a n ta .—Se hallan vacantes y se sa­
can á concurso para su pror^aión, los car­
gos da prúfasores dé idioinas, de legisla­
ción,de fotografía y antropometría, de gim­
nasia y esgrima y dej servicios policiacos 
de la Escuela dé Pólicia del gobierno civil 
de Madrid.
D o n u n e le d o .—Ha sido denunciado á 
la alcaldía el coche de plaza número 31, por 
Infringir las ordenanzas municipales. 
R a s á a d t t io .—Por escandalizar en
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d.e lo s  llar¡aa.cLos a,raxia.
ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Venta de Cereales, Afrechos y  Paja
«GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semiUas.—Servicio á domici­
lio-—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. _____________ _______________
Optica-Fotografía
An tig u a  casa Rieum ont yC.”
Sucesor Esteban Lópee Escobar S. en 0.
TRASLADADA ;
[esquina é la de Galderería]!é calle de G R A N A D ! ,
Todas las existencias de este conocido establecimiento se VENDEN hoy i  
A LA MITAD DE SU PRECIO. Artículos de primera calidad.
ES LA CASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
Lentes y gafas ie W m o cristal de roca garantízala ie s M  péselas
. ...................
i
8 a b a a ta .-~ £ i  dia 15 tendrá efecto en 
Bitepona la venta en pública subasta de 
tras caballos de deséebé, procedentes de la 
Reinonta.
El acto se verificará en aqpella Coman­
dancia de Gárabiñérps.
C o ris tlto If lá a .'^ H a ii qusdado consti-' 
tuidas en Árchidona y Ganciú 1*® Juntas 
localés de Protección á la ififaúcia*
P ra a o » —-Por orden del alcalde de Cam- 
pilioa ha sido encarcelado el vecino de di­
cha población Juan Gallardo Benitez, al 
cual se le ocupó, ai detenerlo, una pistola 
de dos cañones.
FABRICA DE CHOGO'JITES
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-| 
i lan, con vainilla ó canel . ■
Especialidad en cafés tostados"’̂  
f erados de Puerto Rico, Moka, Jamai-j
tr ntrna nrnftAlí ATtP.i&H. .r' • '*'• ~Ca y otras p r o c e d e n c i a s ^  
m  Tés finos y aromáticos. daIChiniL\ 
f^Geylan é India.
I Dttpfisifos Catfelar,
Sobrinos de J. Herren Fajardo
CSaJa H uraieip»!




Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
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desierta, donde la arena él oro puro», y |  Entrando en materia trata de convencer
enseguida comenzaba á realizarse mi fan- ¿ los jurados de la inocencia de su cliente 
tástieo auefio con arreglo á mi deséo, Con |  estimado no estar probado que Antonio 
tan mágico poder no hay manera de ser |  Mediaviila Martin sea sutor del hecho qae 
desgraciado. Si los días son malos, las h o - |ie  le imputa.
ches, en cambio, ton excelentes. I Termina dirigiéndose á los jurados, pira
Arruinado, y sin un polo céntimo, quise” que resuelvan conforme á jasiieia. 
crearme hermosas visiones; pero mi caerpol El señor García Vázquez, hace un impar- 
aniquilado por las pesadumbres qué he su -| cial y brillante resumen de las pruebas 
frido se niega de algún tiempo á esta par-1 practicadas en el acto del jaldo, 
te á responder á mis propósitos. i  Lee el pliego de piegantas y los jurados
La desesperación me tenía despierto, sin: ge retiren á deliberar. 
nermiUrme conciliar el sueño ni por un j  Después de largo rato de espera,el presi- 
instante siquiera. Entónoer apelé á un re-| dente del jurado da lectura ai veredicto, en 
medio heróico. i reconoce la existencia de un de-
Todas las mañanas, al salir del círculo, |  uto de homicidio voluntario con la áte­
me trago un frasqúlto de moifióa é invoco|nuant6 de arrebato y obcecación. 
al recuerdo de mis buepos tieméos. i  Lá sala dicta sentencia condenando á An- 
Me duermo y soy el héroe admirado de|tonio Mediaviila Martin, á la pena de doce
Las m&úiobras militares han reoenfado 
al Doctor Posadas.
Este aplaudido artista ha tenido que sus­
pender las representaciones en el teatro 
Alcántara, para reanudarlas en los díás 
que las tropas se dediquen al descanso.
Ha gustado mUcho la pareja de biUe-: Ji- 
ménez-Perícet, ;contratada para cinco re­
presente clones en la cantidad dé 35 pesetas 
cada una. ;
Gusta mucho el bailarín, 
mas si he de hablar con franqueza 
á los melillenses todos 
les gusta mucho más ella, 
pues á más de ser artista 
méritÍBima de veras, 
tiene un cuerpo que trastorna 
á aba kábila completa.
” ■*
calle de Pavía,han sido denu ciadas al Juz-1 Socorros á domicilio (?). 
gado munlcipai del distrito, las hembras f^^hitrio pescado (premio)
Tiiaidai Quirós Medina y Antonia ÁtenciaG Idem espectáculos. , . 
"^García. I Idem sellos. . . . .
R e a n ló t t .—Mañana viernes á la una| Haberes . . . . . .  . 
y media de la tarde se reunirá de segunda |  Camilleros. . , . . .
convocatoria el Consejo provincial de Agri-1
culturs, Industria y Comercio para oca-i * • •
parse del despacho de asuntos pendientea, |Existeneia para el 8 . .
]L<afanielÓBi b a n é f lo a .—He aquí el 
resultadoAe la función celebrada en el Tea­
tro Cervantes á beneficio de la Sociedad 









J o s é  lis& pem tieF i)
M É E ^ lC P -C m U JA N O
Espééíaiista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, aifilis y es­
tómago.—-Consulta de. 12 á 2.—MOLINA 
LARIOS, 6 .—Honorarios convencionales.
Q a fé  y  KeStaTaraxiti
I r O B A
J O S É  M A R Q U H Z  C A L IZ
Plaza déla  Constitución.-MALAGA 
Oubiarto de dos pesetas hasta las cinso 
do la tardo.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—'A diario, Macarronea i  la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos do las mejoros marcas sonosidas y  
primitivo solera de Montilla,
S ap v IaS o  á  €«xatelISo 





Situado en calle San Joan de los Reyes 
núm,. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.
Economía y confortables comedores.
4.405,45If u&l á. . . .
á que ascienden los inpesos.
El Depositario muLúlcipal, Hwla de Mtsaa, 
V,* Bo* El Alcalde, Juan A. Delgado López.
EL LLAVERO
1
las más famoaat aventuras que pueda crear 
la imaginación del hombre. Máltpa^i com­
prar la morfina necesito dinero.
Todas las noches, según usted labe, pi­
do cinco flancos.
Tres para la medicina y dos para la comi­
da del día signiente.
Salgo del Círculo para adquirir mis tres 
fraseos de ventura y vuelvo á esperar aquí 
la mafiana--porqae en mi caaa hace machó 
fifo—regreaando después á mi domicilio, 
donde duermo hasta las ocho da la noche 
«n medio de la mayor alegría.
Ahí tiene uated la historia de mi vida, 
dividida en dos partes: la del mendigo des­
pierto y la del nabab dormido. Confieso á 
usted que le he pagado bien el luis que me 
ha dadó.
Tai fuó el relato de Juan Garnier, el cual
Guando no dispongo áe moifina me 
vuelvo loco, sufro horlíblemente y me dan 
ganas de morder.
años y un día dé reclusión temporal.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y  ESPADA
Pero todo tiene fin en este mundo.
Una noche, el administrador del círculo 
llamó al bohemio á su despacho y le dijo 
brutalmenU: ,
—Loa socioa se quejan, con razón, por­
que va usted muy mal vestido y tiende sa 
grasienta mano á todos los concurrentes, 
Por tanto, le ruego á usted que'hó Yúdr® é 
poner los pies en esta casa.
—Deberías recordar—dijo Jg^n Gárnier 
levántándose y hablando como en otros 
tiempos—, deberías recordar que he dejado 
aquí más de 200.000 francos.
—Nada me importa, Ahí tiene usted cin­
co luiies y hágame el obsequio dé march||r- 
«6 en el acto. .
Juan Garnier topó el dinero y, se reliió 
trlstd y cabizbajo. Al llegar á|Japuerte 
arrojó cúátio 1“1®®® * criados y bfjó, 
porúltinit vez, aquella escalera que tanto
aonocia.
Entró en tres farmacias dislin as. en 'ai 
one compró tres dosif de morflf’t ,  7 ^® ' 
paés «e dirigió al chiribitil que lé sé^vía de
albergue. -■■■'■I'-
Al día siguiente lo encentra'én mueito
En el arma de artillería han sido aicen- 
dldos al empleo inmediato tres comandan 
tes, tres capitanes y cinco primeros tenien 
tes.
En sahidad militar han ascendido un mé­
dico mayor, un primero y dos segundos.
-Hoy marcharán á Madrid nuestros que  ̂
ridóB amigos D. Joaquín Cortés Delgado y 
D. Eiuardo Diez del Corral, primeros te­
nientes dal Regimiento de BorbóO; les de- 
seamos que la estancia en la corte les sea 
muy grata.
SavTlolo pava b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Juan Aijona.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Joa­
quín Moner; Berbóo, otro, D. Eduardo 
Mendoza.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Manjaél Lería; Borbón, otro, D. Eduar­
do Martin,
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien- 
té, D. Vlcente^Lamera; Borbón, otro; don 
Diego Villalobos.
' '  . A. M. M. ..
Uaa de las contrariedades conque se 
tropieza en Melilla, és la escae'éz de periódi­
cos, tanto ilustrados como rotativos que 
aquí se nota.
Baste decir que á la media hora de llegar 
el correo, hay que resignarse á no adquirir 
periódico alguno.
Para lograr Nuevo Mundo, hay que 
echar un galgo; Heraldo de Madrid, El L i­
teral, El Imparcial, La Correspondencia y 
El Pais solo logran leerlos los Intimos del 
corresponsal y en cuanto á El P opular, 
tengo encargo de varios amigos para Jacili- 
tórselo, por turno, una vez que yo lo he 
leído.
El negocio de. la venta de periódicos, 
montado en gran escala, daría resultadoe 
excelentes.






Por venta total de localidades,
Idem de flores y donativos . . 1.901,45 < 
GASTOS
A la compañía según comprobante 475,00 peigias
Hoja de gastos del Teatro Cervan­
tes .detallada y con comproban­
tes. . . . .  . . .  . .
A los Sres. López y Grlffo, por al­
quiler y porte de un piano . .
Gastos varios . . . .  . . .
Dalegaeién da Hacienda
•i Por diversos conceptos han ingresado hoy 
*̂ en esta Tesorería de ..Hacienda 59.684*60
í Por la Dirección general da Carabineros 
436,47 jii sido declarado en situación de reempla­
zo, por enfermo, el coronel de carabineros 




— -----1 Administración de Hacienda ha
939,95 gido aprobado el reparto de consumos del 
|año actual del pueblo de Gasal>ermeja.
1.901,45
939,95 La Dirección general de Carabineros co­munica á esta Dalágación el traslado del 
capitán don Mariano Aguilar y Montiel de 
la Comandancia áe Estepona, de comandan­
te á la de Alicante; dé la de Mallorca ei 
comandante don José Jiménez González, de 
teniente coronel á la de Estepona; de Bar­
celona el primer teniente don Manuel Pé-
6l próximo día León, de capitán á la de Málagi; de
^ ' la de Estepona el segando teniente don Mâ -
Eiiferiiiudades de la matriz
Consúlta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.




JuAil Garnier había defado de existir en
m e t i lo tó n n h e r m o s o ^  tUo. a 2*75id.id.
xeflejaban, ^ , j Ghoriims de Candelario á 2*60 docena,
el infeliz había apetec ŷ ^̂  ̂ _ i» ,, j Chorizos de Eondft sn 8>anteca un kilo
P E D R O  F E R N A N D E Z
Ig n a v a , 5 4
Salchichón Vich salar superior á 7 y 
'í *50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo. 
; |d . asturianos, por piezas, á 4*25 kilo.
Salchichón malaguefio^okborado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 p r n í í  2*75 id. id. 
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y
Junto á su lecho marchUábas una ptas.
en i?*® ^áso de agua. s Cajas de merienda con surtidos variados
Mauricio ílpara viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
I  SBRVICIQ A DOMICILIO
D ls tv lb u e id n .—He aquí la distribu­
ción dada por el Gobernador civil á las mil 
pesetas que don Alfonso XIH d<̂ jó para los 
pobres:
Hospital provincial y Manicomio, 100 per 
setas; Casa do Misericordia, 70; ídem de 
Expósitos, 70; Asilo de los Angeles, 65; 
Id. de las Colilleras, 50; Id. de San Manuel, 
45; Hermanitas délos Pobres, 70; San Car 
los, 45; San Juan de Dios, 45; San Barto­
lomé, 25; San Vicente de Paul (hombre»), 
60; Id. id. (señora»), 50; Gota de leche; 75; 
Convento de la Paz y Santísima Trinidad, 
25; Id. del Cister, 2t; Huérfanos de los te­
rremotos, 2Ó; Francisco López Semnó, 15; 
José Martin GabrÓra, 15; Nicasia Sagasti, 
15; Carmen García Cruiado, 15; Matilde 
A|é, 15; Angela Santisgo, íB| Carmen Mo- 
fénq, 15; Gala Jiménez Jiménez. 15; Josífi 
García Rodríguez, 15; SérífléaDolores Bo- 
15; Catalina RoldánHidÁlgO;íl5.—To­
tal 1.000 pesetas.
.AvlBO —La Compañía de los Andaluces 
pa^lclpa que ha sido Autotizáda paru? ad- 
mítiM la facturáción coiié etífeárgos, y co’n 
ari[|glo á su peso, las ek{)edicié^éB de pe- 
líGÚ, cuando éstos no Yayao^ acompañados 
de aus:Aaefiús> y sé condaz^pa^en jaulas ó 
o jás.'í V,;
d asaas  Ae ao eovvo .llE h  la del dis- 
tritólle la Alameda fué;éurí|do:
Antonio Moncayo |Jimf|n|^, de una heri­
da contusá sobre el areO 'Aigomático dere­
cho, péiaocidenfe del tra|é|®- 
En la del distrito dé StoV\DpmingOí 
Jo|é Rivera Ramírez, de pna contusión 
en la^egión carpiana derechi», casual.
Saltador Léón Guzmái, dé una herida 
cónt¡|sa en la reglón maisr derecha, oca­
sionad» *^r atrepello deiq 
«SI CoM uae Q onsál® » 
áe Jerez» áeben próbárló los inteligentes y 
peréonSM* guato.
C v ^ a  a l  aatéiiaa^iil é^lntestinos el 
Eliseir Estoimcnl de S^h  Carlos.
Beneficio líquido. . . . . \  961,50
A r b i t r i o  « o b r e  to ld o « i in u o o -  
t r a s  ó  m a r q u o a ln a a .—Aniso d los, 
industeiaZes.r-Se hace saber á los señores 
industriales, que los beneficios obtenidos 
por esta Junta de la contrata del arbitrio 
sobre toldos etc. terminan
Pesadoeste día, la contrata, libre ya de' P®® primero Ala de B«te-
loa compromisos contraidos, podrá recia- POná; de la de Tarragona el segundo te­
mar sin beneficio y con apreniios lo que se niente don Rafael Martínez Samon, de pri- 
le adeude, sin que por esta Junta pueda ha- teniente á la de Málaga, 7_̂ ® 1® de 
ceraént.daéntalcaso. | Almería el segundo teniente donFranoisco
Sa ruega, pues, á todas los descubiertos, Calaña^ Chávame, de primer teniente á la
pasen antas de la facha señalada por 1& oflf “ álaga,
ciña recaudatoria, Pasaje de Alvares, 73, y I „  , , . TT. .a , m .. ..
que en caso de diferencias ó errores se di- ’ »i¿0 constituidos en la Tesore-
rígan á doni Eologio Merino, (máquinas Ha *le Hacienda los depósitos siguientes: 
Slngei) encargado de resolverlas.—La Jttn-' D. Francisco Raiz Ruiz, de 120,50 pe- 
ta de Defensa ' ' t sétas por el 10 por 100 de aprovechamiento
.E l  O o M i l a .
, E L  M O DELO
S T '-
QOMmao
de Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
tí^leeimientos de Málaga, ¡
V ln o o  f in o s  d o  m s a a .-S in  adición 
de alcohol, completamente puros. Servicio 
á domicilio. De venta en calle Strachan es­
quina á la de Larios. j
de loa propios de Nerja.
D. Francisco Ruiz Ruiz, de 324,50 pese­
tas por el 10 por 100 de garantía de la cu­
bista del aprevechamlento de las maderas 
del monte denominado «Pinar», do los pro- 
pi B de Cómpeta.
L ó e l6 n  C a p i la r  A n t ia é p t ie a .—? Por la Dirección general dé la Deuda y 
Véale anuncio en cuarta plana, f Clases pasivas ha sido concedida la pen-
C o m o  ■« o a p a ra b a »  o a d a  d ía  de 7,50 pesetas mensuales, por una 
va en aumento el número de consumidores cruz vitalicia dél mérito militar, al soldado 
del Valdepeñas que la casa Cestino vende J®®® Burgos DUz. 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes
sin conocer las diferentes clases que dicha
casa fabrica con su esmerada elaboración y >
pureza,
A D A  ^1®® de cambio de J. Sorra. 
- U n v ."  31, Acera de la Marina, 31.
Se cambia á los mejores precios toda clase 
de moneda y billetes extranjeros y se coip’' 
pra toda moneda falsa pagando todo su v&- f 
ior intrínseco. |
Se compra y se vende calderilla y se cam-* 
bian billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
S e -v a n d le n  p n o a ta s  y  v e n ta n a a
y puertas de ciistales, persianas, remos, 
puertas nuevas y vieks.
M®®ñé ¥iejo, 29, al lado del estanco. 
A e o l in a - L a s a ,  véase 4.* plana.
SE PLISEAN FA LD A S
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina Larios n^m.
I iM W A g m m  m  i m i T q  % m M M i
F & 1I.PAVINDE
áO C X B 'fE
I
Cementos especiales para foda:iCla7 
■é de tr^ a jo s .;
Las fábricas más importantes dél 
mundo por su 'producción y bondad 
de sus productos. Produccióai ̂ a ria  
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósijtoi^
loDHkOS d t j.
^bASTELAR, 5
Mi vapor teaniatlántioo francés
a q u í t a i n e ;
saldrá de eate puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Moatqvideo yí
Buenos Aires, 
fifi vapor correo franela
saldrá el 14 de Noviembra para Malilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marreüa para lp« puertos del Mediterrá- 
nao, Indo-Ohina, Japón, Australia y  Nueva 
Zelandia. '
El vapor teaniatláatioo francés
N I V E R N A I S
saldrá el 2B de Noviembra par^í teín jAnei- 
ID ®  l ®®®®̂ ®Hdeo V ^irgg,
P «*< »JgaypM Í5rÍlirIg ir,. ítooo .-  
torpedero Osado. tvl^aatario D. Pedro Gómez ObalXi calle de
Josefa Ugarte Barrientes, 86, MÁLAGA.
TOS PASTILLAS(FRS««<OUiELO> ,(Balsámicas al Creosota]^
Soa tac eficaces, que aun eu los c&sod méé
rebeldes consiguen por lo pronto un gra:̂  allvloil 
W evitan al enfermo los trastornos á;^úe c,á la­
gar una tos pertináz y violenta,., pérmiíléiidolq 
descansar dorante la noche. <;;iatínuando^8iiJi| 
w logra una «curación radír¿¡j¡î  ‘
^ e i o :  cgjg ^
Farmacia y D^¿ueria de FRANQ0%f' ^
üasa recomendada
' i '
L* Fábricft de Camas de Hierro, calle 
CoDlpañía núm. 7, es la que debe viaitarse.
20 poi 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica, 
inmenso surtido de todas clases y tamaños.
a  p c i o s  e m m e o s
d ilP ilfira ®  a l  a d m i n i s t r a d e  ^^£1 P o p u la r a »  
d o n  B n r i q u e  G a s u l l a ,  y  1 2 #
F e m a n d o  M o d r íg r u e z
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Bateríá di 
Cocina y Herramientas de todas ciases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B<>ter!A de 
Cocina, de Pts. 2,40—3 -3 ,7 6 —4,50-^5,15 
—6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
So g&Yaiitlasa a n  ea llfiad
M A D E R A »  -  
n M  DE PEDRO VALLS-MAritGf.
Ewíritorio: Alameda Principal, núán. 18.
Importidores de maderas del Norteide 
Enropa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderaSi^ calle'Dqctos 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
<3-xaaaa<a.a—3 7
, Áqiti se,compran los somureros y gorras 
para e&balíeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cosdobeaei 
de camisa.
Borra p.or «ompleto la» 
arrugas del rostro, des­
truye los granos, barri­
llos, pacas, msnobaa etc. oto. Punto» d» 
yanta: Antonio Mtrmolejo, calle de Grana­
da y Droguaría Modelo, oalie de Torrijos» 
Represantants en Málaga D. Gispar Rome­
ro Oampillo, Oarmelitas 17 prál.
Consulta médica gratuita
Todos los domingos y jueres de 4 á 6 de 
la tarde en la calle de Sagasta núm. 8, 1.*, 
á Cargo de don Casto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-iníerna ch Irs 
clínicas de Granada.
BOU m M o m ix m  m m iM M Viernes 9 dé Noviembre de 1906
Varias noticias
B m  b o n o v  d o  B o v v io
SiQi>tetetiRión6R dd b&nqnete oí previos 
reclamos, ha celebrado en el restaurant 
de la est8(dón de 1& plaza de á.vmas, de 
Sevilla, UD̂ almuerzo de carácUr íntimo en 
honor del motable artista Eorique Borrás.
daños á cansa de las ñUraeiones, pero no opuesto al propósito de disolver las Cortes, farmacéntieo donBtidomero Millet, paraj
faé necesario snspender los trabajos.
D e  M a d r id
8, Noviembre 1906.
HSCáitdAlo
A las pnertas del coléalo de San Fernán 
do se ha promovido un fuerte escándalo.
A varios chicos que seocnpaban en re 
partir anas hojas impresas, de carácter an-
|por abrigar el convencimiento de que la |  el diatlngaido joven don Rafael Gómez To 
mayoría responde admirablemente á las |  ledo, del comercio de Barcelona, 
necesidades del Gobierno. I Con motivo de su próxima boda son nn>
Ofrece cumplir íntegramente ei programa «merosos y de gran valor artístico los rega* 
liberal, sin qne le asasten los radicalismos, i qué los novios están recibiendo, dadas las 
y concluye solicitando el concurso de tedias grandes simpatías de que gozan las respec-
Algunosl amigos y admiradores da este cwaow# »«-
limpático actor, verdadera gloria de ordenaron los padres escola-
tra éscens, renniéronse en torno suyo para 
signiñcarte la admiración que su talento 
dramátiriO despierta y la simpatía que su 
trato pe/eonai engendra.
Ala hora del champagne brifid&ron di­
versos de ios comensales, unos en verso y 
otros en prosa, dedicando todos fiases en­
comiásticas al festejado.
Contestó á ellas, con tanta modestia co­
mo acierto, el señor Borrás, que fué muy
[las fracciones.
Ovación.
Moret elogia al presidente del Consejo 
[por su sinceridad.
Y se levanta la sesión.
A m n ls t in
Los Síes. Junoy y Rusiñol han solicita- 
jdo la atnoislia paia los procesados que hu- 
lyeron ai extranjero.
aplandido
Por unanimidad se acordó enviar nn ra­
mo de flores á la ilustre actriz Carmen Go- 
beña, y ptroá la señora de Borrás, como 
recuerdo afectuoso del acto intimo que se 
celebraba. Acompañaron á las flores ex­
presivas dedicatorias, con las firmas de los 
asistentes al acto.
B1 eox&ei«jeto eo o m ó m leo
£[ Gobierno se limitará por ahora en sus 
negociaciones con los delegados de las Di­
putaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya 
á tratar de la renovación del concierto eco­
nómico, dejando para mejor ocasión el ha­
blar de otras aspiraciones de los comiSio 
nados vascos.
D « B a r e a l f & a
El domingo regresarán las tropas que 
fueron de prácticas miiitaies á la provincia 
de Tarragona.
Para dicho día se prepara nna, gran, re­
vista militar en la, que tomaráa parte las 
tropas de la guaráición y las fuórzas de la 
guardia civil.
—El domingo celebrarán un uiitfa mons­
truo los carlistas.
Asistirán ios diputados provinciales de 
esta cumunidad poliiica, reunidos ahora 
con motivo de la Asamblea de las Diputa­
ciones.
—A la Audiencia concurrió mucho iss> 
público para saistir al juicio de lá causa 
traída contra un empleado del Ayunta­
miento, victima de la uaura.
La vista se suspendió, quedando defrau­
dada la concurrencia.
—Ha fallecido eLexdiputado provincial 
don Manuel Nóñez de Haro.
píos que se retirasen, y como aquéllos se 
negaran, continuando tranquilamente la 
distribución, los clérigos, para ahuyentar­
los, la emprendieron con ellos á baatona- 
zos.
Los muchachos gritaros, acudiendo un 
numeroso gentío que se puso de parte de 
los apaleados, prorrumpiendo en gritos de 
amenaza contra los religiosoB,que 08 vieron!tremendo expediente formado &1 Ayuníá- 
obligados á retirarse, cerrando la pueitaimiento de Málaga, 
del convento. i Dicoo señor delegado irá nuevamente á
O b seq u io  i  osa para terminar la memoria respectiva
Telegrafían de Brasil que los católicos ¡7 [corresponder á las muchas atenciones 
de Ssn Pablo han abierto una suscripción |de que ha aido objeto durante su estancia
S o b r o  l a  I n s p o e e ló n  m u n ie lp a l  ¡bifasá sesión la Junta de gobierno de la aso 
e n  M á la g a
El señor DIe y Mas informó á Dávilá del
para enviar al Papa un valiosísimo regalo 
en testimonio de gratitud por el nombra­
miento .de cardenal que el Pontíftee ha he 
cho, á favor del arzobispo Arcoverde.
EL. TELEGRAFO
La comunicación telegráfica cou Madrid 
continúa en malas condiciones.
tivas familias.
A  M a d r id .—Para asistir á la boda de 
su hermano político, don Leopoldo Haredia 
S'andoval, que se verificará en la «emana 
próxima, ha marchado á Madrid ei ingenie­
ro, don Ramón Díaz Petersen, acompañado 
de su señora y sus dos hijos mayores.
A s o é te o tá n  d@ l a  P r@ n sa .—El 
próximo lañes á las ocho de la noche, cele-
Despacho de Vines de VaidepeSas T M T O  y D L A N G Q
C alle  S w  JnaaLXft d e  Dioa^ S6
Don adaardo Dies, dueño de este estableeimiento, en eombinaelda dt n  aeiedltalt 
eoseehero de vinos tintos de Valdepqfias, han «eordado, para darioi i  «óaoeey i l  pibliM  
de Uálag^ expenderlo á los signioniea FRBOlOSi
1 ar.'dá Taldepefla Blaneo. 
l¡aid. id. id. .
H4 fd. id. id.
1 jar. d« ValdepeSa tinto legitimo. Ftas. 6.— 
llSid. id. id. id. , > S.—
Il4id. id. id. M, , > I.S0
Da litro Vaidepefia tinto legitiniio. Fias. 0.45 






h litro id. id.
Botella de 8[4 de litro . , .
'ifo  « iT ld u r  lu »  « o£un t ® uli« SS»u Jíu tm  d «  m e » ,  8 8  
nova.—Be garantiza la pnresa de estos vinos y el dueño de esta estableelmiento afc#’ 
nari el valor de 6d pesetas al que demuestre «on eartifioado de análisis expedido por 
el Lahoraterio Manioipal qne el vino contieno materias ajenas al producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una snouraal del mis cao dueño en cal le Oaonohínos,lB
elación provincial de 1& prensa de Málaga.
V ia je r o u —Ayer llegaron á Málaga los! 
viajares siguientes:
Dan Manuel García Toro, don Vicente 
Ríos, don Luis Prieto Reseli, don Félix 
Taltdí), don Manuel Santamaría, don En­
rique Huguarmin, dos Pedro Ariatia, don 
Juan de Abisquet, don Eduardo Bonet, don 
Francisco “ahí[ '  Csatañedá, don Rafael Febres,
Muéstrase el Sr. Dle y Mas muy satisfe-1 Basquet, don Jaaé García La­
cho y elogia la hospitalidad y cortesía Oilver, don Andiéí Nava-
pueblo ihalagueño. |rro , don Easebio Lucini, don Füpe V¿que-
T r a b u je s  á e  e o m ls lo n e a  Francisco Hernández, don Joan
Las subeomisiones que entienden en los
(SESVIOIQ OI U  NOGHE)
D « ati?o zad o  poF  l a s  llesfAS
Dicen de. Berlín que en el circo de Sohu- 
man al penetrar el domador Totref en una 
jaula donde había catorce leonés y tigres, 
para hacerlos trabajar, las fiaras se le aba- 
lazaron, derribándole y cebándose en él 
con feroz ensañamiento.
La esposa del domador y los sirvientes 
acudieion en su axilio, consiguiendo ex­
traerle de la jaula después da tüániea lu­
cha, en la que aquélla y dos de los aiivien- 
tesvecibieron graves heridas.
El domador, después *de saludar al pú­
blico, cayó moribundo en la pista.
Muchos espectadores saftieron accidan- 
les.
d e s c e b o  elaesi099l d e l a  m a je v
Se ha presentado en la Cámara de los 
Cemunes un proyecto de ley estableciendo 
Ja ig^raldad poliiica de los se'xos y, por 
tanto, concediendo ei derecho del sufragio 
á  la mujer.
El comité de propag&nda á favor de este 
derecho ha celehraño un mitin en Trafalgar 
Square, al que asistió numeroshima con 
currencia, pero cuyos resaltados han sido 
estériles, puesto que oradores y oradoras 
se dirigieron durísimos ataques, habiendo 
necesidad de suspender el acto sin llegar á 
tomCr acuerdon.
Antigua tieniii de Alfaro
BOY SUCURSAL DE CASTAÑO
C o m p a ñ ía , 41
(frente a calle de  pozos dulces) 
BARATO PERMANENTE.-Se realizan 
toiles las exiatencias de temporada á pre­
cios sumamente baratos.
Conviene v isitar esta  Casa
C o m p B ñ i« ,4 1
(frente a  galle d e  pozos dulces)
Se alquila un segundo piso
ffl calis t e h  ngaite Bairjentoa, 26
\ Para comprarlas «f 
íñ̂ jrescondidonewisftai 
kcasa de Vdn.é Hilos 4@t 
ilviiiitol Udesma (S. (bC4
nÁIACI'A
( K Í V I C I O j r U  T A I D E )
Dd Xztránten)
8 Noviembre 1906.
EnBergamo (luvüa) durante usa tormen­
ta, cayó en el camp.tttario de la catedral un 
rayo.
Por la torre, que recorrió ea toda su ex­
tensión, penetró en el templo, donde i  Is 
sazón predicaba el padre Mnft.
El público que llenaba la iglesit, press 
<de enorme pánico, se precipitó hacía L s 
puertas de salida para huir úel peligro, re­
sultando de la confusión y el atropello mu 
chos heridos y contusos.
En cuanto al predicador, se salvó por ci- 
«nalí.dad, pues el rayo le desnudó, piodu- 
ciéndOxe aiganas heridas.
D e R o m »
Telegr afía la Agencia Steifani de Romt 
que el Pav^ ba concedido una audiencia á 




l 'n  Paértollano ha desoaigado uAlempo- 
n ld e  agnas, innndando aquellos campos.
La mina de carbón PwBevwancia es la 
que máa ha auMdo, pues las ftltiaciones 
fueron tan considerables que quedó' inun­
dada, precisando anspender los trabajos. 
Otrati minas sofrieron támblén agraves
Del Extraojero ^
8 Noviembre 1906.
D o  R o m a
La . Santa Sede considera imposible la 
épróbación del proyecto de asociaciones, 
desentendiéndose el Vaticano.
O p ov to
Han terminado las elecciones manicipa- 
les en O porto, obteniendo los republicanos 
gran mayoría.
La victoria de los republicanos se cele­
braron grandes manifestaciones de regoci­
jo público.
Seprovmcfas
8 Noviembre 19067 
D e  B s r e e lo i i a
Agnado se ha adherido á las patrióticas 
manifestaciones de lá asamblea.
D e  e s 2 á
El rey ha cazado en la finca de Lácbar 
denominada -«Tres Mular».
D e  F e lm e
Habiendo a:r ainado el temporal que rei­
naba, ha fondeado en el puerto la escuadra 
inglesa.
D e  V ig e
Procedente de las Bslearez ha fondeado 
en este puerto el crncero inglés ¡Isis, escue­
la de guardias marinas.
—Mañana viernes, con mo ivo de cele­
brarse la fiesta onomástica del rey E loar- 
do, los buques de la escuadra del Medite­
rráneo, surtos en la bahía, se empavesarán 
y harán salvas.
D a  M m M Í  '
8 Nóviemhre 1906, 
M 0 7 « t
Asegorannos que Moret no se molestará 
por la presentación inmedi. ta del dietámen 
sobre las asociaciones.
Cuando intervenga en el debate, deco­
rará que estimó necesaria la disolución de 
I  Cortes porqne estaban retraídos los repu­
blicanos y boyantes los conservadores.
Pero hoy ha cambiado de parecer. 
PfOtwHta
El nuncio ha recibido una nota del Vati­
cano proteaíando de las disposiciones de 
Romanones. ¡
- N « g fttiv «
Niega el ministro de Gracia y Justicia 
que el gobierno haya recibido la protesta 
del Vaticano de que lâ  prensa viene ha­
blando.
Supone el conde que, caso de que vinie­
ra, seria por la vía diplomática, en cuyo 
caso el gobierno replicaría por mediación 
del nuncio, sosteniendo con tesón los prin­
cipies liberales.
V is i ta
Romanonesha vizitado á Móret, quien 
despreciando todas las pequeñaces y el día- 
gusto que entre sus amigos haya podido 
producir el discurso de Gallón, reiteró que 
no se apartaría de la conducta que se h a | 
trazado. I
D a e v ls la
La crisis que se venia acandando se ale­
ja, sin que ofrezca por ahora posibilidad, 
á no ser que se presenté algo nuevo. i
D o s  e a tó llo o s
Todas las sociedades católicas de Cata­
luña han protestado del proyecto de aso­
ciaciones.
Dávilá les replicó en forma enérgica.
Dsi tp a ta d e a
Si para el día 20 de Noviembre no se ba 
aprobado en las Cortes el convenio comer­
cial con Suiza, se suprimirá la prórroga del
modus vivenái,
B nftfp rño
Se encuentra enfermo el diputado cóTlis- 
|á  Sx. Vázquez de Mella.
D »  ailocíliolesi
Los alcoholeros han acordado, por una­
nimidad recabar su libertad de acción pa<- 
ra combatir la reforma.
I S e n a d oI  La sesión celebrada hoy por la alta Cá­
mara ha carecido de int? rés.
C r O i s g p e « o
Empieza la sesión á las tres en punto. 
Preside Canalejas.
Los escaños se ven muy animados.
Ea el banco azul toman asiento Romano- 
nes y Dáviia.
Se lee y aprueba el acta.
Soriano censura que el deán de Córdoba 
desempeñe el cargo de habilitado en Má­
laga.
Romanones -ofrece comunicar la denun» 
cia al obispo.
Romee juzga incorrecto que los diputa­
dos incompatiblee discutan y voten.
Se entra en el debate político.
Dice Moret que se hizo cargo del Gobier­
no en momentos’de verdadero peligro y co 
mo para emprender las reformas admiois 
Ativas quejuzgabalinfiispensables necesi­
tábase un verdadero instrumento de gobier­
no, planteó la disolución de las Cortes.
Esto contrarió á Maura, por creer que se 
cargaba de responsabilidad al monarca 
realizando unas reformas que debían ser 
consuúad£|i al pela.
Termina deciari^ndo que apoyará al ac 
toál ministerio.
LópOjz Ppminguez maoifieata que ^aé
presupuestos de los» ministerios de Fomen­
to, Gobernación y Gracia y Justiciay han 
Icomenzado sus trabajos.
B m ll lo  MüsaciJO) g:p&v«
Poco antes de empezar la segunda sec­
ción en el teatro-circo de Parisb, el popular 
actor Emilio Mesojo filé acometido de una 
grave indisposición.
B®l9m ü® MmiSLM
S por 190 interior «ontádd....
Spor 100 amortücable..........
Cédulas Spor 100...............
Cédulas 4 por 100...............
Acciones del Banco España... 
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X A A £ .E :e R t A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
oetas i ‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
b‘5Q ración.
. Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
en La A legría.-18, Gasas Quemadas, 18;
A fas mndires de lamilla
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraeco 1 peseta 8 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de R alle  To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva.- -Málaga.
N o tie ia s leealai
D í a  7  DE N o v IEMBHB
de 9.80 á 10.00 
de 87.65 á 87.71 
da 1.343 á 1.345
d® 9.80 á 10.00 
de 87.68 á 27.75 
de 1.345 á 1.S58
París á  lá vista . . .
Lóndres á lá visti. . ,
Hámburgo á lá vialá. .
D í a  8
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hámburgo á la vista. .
F i» ll« e Im le iito .—Víctima de pofiósa 
enfermedad ha fallecido en ésta, el conoci­
do industrial don José de la Plana.
A au viuda é hijo y demás familia, envia­
mos nuestro sentido pésame, por pérdida 
tan irreparable.
D a íu n e lñ n  —Con verdadero pesár he­
mos sabido la muerte repentiea del joven 
don Francisco Cañete Zambraaa, ocurrida 
en Olías.
£1 joven señor C&ñete se halllabá ador­
nado de relevantes prendas y Íbu muerte ha 
sido muy sentida en aquel pueblo. 
Enviamos el pésame á la familia. 
PatSoIóia d »  m s n o .—En Velez ha 
sido pedida la m&no de la bellísima señori­
ta Aurora Millet Bellido, hija del conocido
M. García y don Antonio Solano.
I A l Hofpplt • 1. —Anoche faé conducido 
iSl Horpitai eivi!, el preso en esta cárcel, 
IFrancisco Tanrubia Pascal, 
i  H o 4 « l« « .—Ayer se hospedaron en el 
I Hotel Colón, don Emilio Alcalde, don José 
I Naranjo y don José Moveao.
I ILiOfli t!p5gp& foa. ~  Para 'tratar' de 
I reorganizas el grémic, se reunirán el do- 
I mingo en la calle del Molinillo del Aceite 
inúm. 8, loa tipógrafos de Málaga.
1 S a s id n .  — Anoche celebró sesión el 
\ Fomento. Comercial Híspano-Marroquí, de 
Ide cuyo acto daremos oportunamente el 
correspondiente extracto.
N a«v«r La SociedM franco-
española que ha adquirido el hotel Roma, 
tiene ya en su poder ei proyecto pasa cons­
truir uno magnifico,á estiló del María Cris­
tina, de Algeciras, en terrenos próximos al 
arroyo de la Calata.
Sr. Director de Er. Popular 
Muy Sr. mío; Con esta fecha y por esori- 
tura pública, otorgada ante el Notario don 
José Sturla García, he eonfeiído amplios 
poderes á mi hijo don Francisco Navas Rui- 
nervo para ia dirección de los negocios de 
esta eu cees.
^A l participarlo á V., le ruego tome nota 
de su firma y le preste la misma atención 
y confianza que ha venido dispensando á 
s. s. q. h. s. m., Antonio Navas,
J o v9 m  m altra tad la .—Ayer tarde fue­
ron detenidos,en la prevención, José Gueto 
López y Antonio Cueto García, por maltra­
tar á uná joven en la calle de Parras.
!DIÉ®:e't»e)Idp. — En la Sociedad da Ciencias dísoitó anoche el catedrático da este lostiiato, Sr. Caballo, acerca da «La I presión atmosféríct», cautivando al nume- 
I roso audUodú.daiante todo el tiempo que 
I duró su conferencie.
I De ésta daremos á nuestros lectores los 
|suflciñü'.es del alies país que puedan jazgir 
de su importancia.
£.1». «susdipii.—Ayer tarde zarpó de
nuestro paojto la escuadra espefiols, cem- 
pusete.deles baques Peíat/o, Carlos V, E x­
tremadura y Bio de la plata,
G «á^a.—El joven don Manuel [García 
Santos, tuvo la desgracia de dar ayer una 
' caída en Carrelóiíe, hiiiéndose en la frente.
Eq un carruaje faé conducido á su do­
micilio.
Bm M á l^ g s .—Se encuentra en Mála­
ga el médico de Tebv, don Rafael García 
Hinojo:s, hermano del letrado de los mis­
mos apellides.
S o e le d a d  B ^ a H é m fe s .—La Junta
Directiva de esta corpúiasion oficial se reu-̂  
nirá mañana sábado á ka ocho y media de 
la noche.
D s f iin á ló n . — Ayer felieció en esta 
capital D. Antonio del Pino Vinuara.
El sepelio se verificará esta tarde en el 
cementerio de San Miguel.
Eaviamoa el pésame á la familia doliente. 
H ar>to.—Enel establecimiento de be­
bidas que hay en la calle de ia Vlctoria,nú-
’I P R I M I K ^ ' M A I E E I A S  r a r a  A B O N O S ' 
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c la s e s ,  d e  c u l t i v o s
DEPOSITO EN M A LA G A : Cuarteiss, 23
Dirección: USANADA, Albóndiga núms. 11 j  13
desgracia de dar una calda, ocasioiiándoae 
una herida contusa en la pierna derecha, 
que le fué curada en la casa de socorro de 
la calle de Aicazabilia.
B ls f ife m o .—Los agentes de vigilan­
cia Salvador Fernández y Quiterio García 
detuvieron á las dos y media da la madru­
gada á Antonio PéXez García, que blasfe­
maba en la calle de Cuarteles.
R i ñ a  s a n g r i e n t a
En el barrio del Perchel ee desarrolló 
anoche un suceso sangriento del que resul­
tó gravemente herido un joven de 86 años.
Francisco Robles Arias, domiciliado en 
la plaza de Mamely, núm. 4, sostenía rela­
ciones smoroaas con una joven, hija de 
Diego Gómez, conocido por el Alpargatero 
y que habita en la calle de Huerta del Obis­
po, núm. 3.
Pfoximameñte á lás doce, encOntiáronse
anoche en escena las obras que Integraban 
el cartel.
Ventara de la Vega, la señorita Qalé y
I demás intérpretes fueron muy aplaudidos.
■raMMMBBF-WMIHt
Interesante á los Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los individuos que presta­
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, asi como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y pensiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la callé Alta nú­
mero 88, de esta ciudad, se halla etiable- 
cida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, dónde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comisiones liquidado­
ras de los cuerpos respectivos. No hsy que
_________ _ ________ _____________ olvidar que el día 80 de Noviembre próxi-
suegro é hijo político foturoa en la plaza de | nio, vence la prórroga decretada y  no tíay 
San Aadiéa, suscitándose reyerta entre am- |  derecho después á reclamación alguna.
bos.
Diego Gómez sacó nn arma biancay agre­
dió varias vecea á Francisco Robles, quien 
al verse herido empezó á pedir auxilio.
A las voces acudieron varias personas y 
el sereno Antonio Sánchez  ̂conduciéndolo 
á la casa de socorro del distrito de Santo 
Domingo.
Reconocido por el médico y practicante 
de guardia, le apreciaron dos heridas pun­
zo-cortante, situadas, una en la mano iz­
quierda y otra en el muslo de igual lado, 
calificando esta última de pronóstico grave.
Después de carado convenientemente, 
treslálósele en una e&mílla al Hospital ci­
vil.
El agresor no faé detenido por empren­
der la fuga.
GrarídesAlmacenes
D E  T E JID O S  
F. MASÓ TORRUELLA
T®atfO
El cartel anunciado para anoche era el 
mismo que sirvió á la compañía para lu 
debut.
L«ffi dos obras representadas, El barón 
del Tronco verde y El afinador obtuvieron 
un excelente desempeño, cosechando los 
intérpretes bastantes aplausos.
Mañana sábado se verificará el beneficio 
de la primera actriz, Srta. Concepción Ga- 
talá, poniéndose en escena la comedia en 
tres actos Div.rciémonos j  el sainete de Bc- 
navente,Modas (estreno).
Los señores abonados á turno impar, 
tendrán reservadas sus localidades para 
esta función al precio de taquilla, hasta las 
diez de la mañana.
Acaban de recibirse grandes colec« 
cienes de artículos para la tempora« 
da de invierno.
Abrigos de Señoras confaccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de lo- 
j das clases del País y Extran.jero.
Comsfraeeióa y RBpaoxeiiÓB,4í»AB#t^#i8 
fii objetoe laetáReoa. ^
; Trabejo gsiaitiido viperftteto; i




mero 138, penetraron anoche dos mucha
T«tsati?o P jp laelp ftl 
Las obras repreaentidaz anoche en elco- 
liaeo decano por la compañía que dirige el 
apreciable actor Emilio Garácue), obtuvie­
ron carnerada ejecución, que premió el pú­
blico con nutriiioi aplausos é insiatentea 
llamadas al proscenio ai caer la cortina. 
Esta noche se verificará en tercera aec-
I NUESTRA SRl. OE LA VICTURII
I San Patricio, lí.-—Málaga
í D R . J .  H U E R T A S  L O Z A N O
I Operaciones de todaa clases. Gonaulta 
I económica de 3 á 5 de la tarde, Habitacio- 
f nes independHentea para loa operados, con 
esmerada asistencia.
chos de unos 10 á 18 año» y,fiprovechando 
un descuido, lleváronse seis botellas
atino marca Carta blanca.
Apercibida la dueña, Josefa Delgada, sa­
lió corriendo tras de los caeos, teniendo ia
T ositro Dar*»
Con bastante coneurrenciá so pusieron
L A  MODISTA
Doña Ana Torres Móiida, ha trasladado su 
domicilio á calla Duque de lá Victoria nú­
mero 11, pral.
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—Es verdad—pensó del Gl&in,—áe aman y ha debido 
contárselo todo.
—Pero ese nombre lo conocéis vos también y vais á de­
círmelo.
—Es...—empezó á decir Luis del Glain.
Pero se detuvo empezando á dudar.
¿Cómo decir cara á cara al vizconde de Naucelíe:
—Es el esposo de vuestra madre... es vuestro padras­
tro?
—¿Es?—repitió Lucia.no.
—¡Ah! Bien pronto lo sabréis. No me lo preguntéis.
El vizconde mjró al barón estupefacto, y ya iba á vol­
ver á insistir cuahdo una agonizante voz que parecía veni­
da del otro mundo prenunció estas palabras:
—Es Julio... Meran... que se hace... pasar por conde... de 
Naueelle... vuestro padrastro... á quien voy á enviar al pa­
tíbulo... y que me vengará de vos... señor vizconde.
El que hablaba así era Alfredo.
El miserable había abierto desmesuradamente los ojos, 
agrandados por la proximidad de la muerte.
Una espantosa expresión de odio crispaba sus labios 
con las contorsiones de la muerte, asomando en ellos la 
sangre. V ’
—¡Julio Meran!—repitió Luciaho poniéndose más páli­
do que un muerto. .1  :
—Sí... sí... Julio... Meran... ea eji q¿í5 me ha pagado por 
sangrar..̂  á la pequeña... rarhilléter^ ya estáis cogido... 
desgracia,., pero estoy vengado, "
Un gran estremecimiento agitó todo su cuerp^ se C3-' 
rraron sus ojos y después se volvieron á abrir, pero ya siia > 
vista.' --'v' .̂ [ # í: k '- i
Había muerto.
—Ese hombre miente—balbuceó Luciano.
—Ha dicho la verdad—contestó el barón. r
—Pero entonces—dijo el hombre trastornado,—r¿es él ú 
que ha?...
—Sí, señor vizconde; él es el que por robar la fortuna tl« 
la señora de Qezac ha hecho desaparecer á sia hija sustk 
luyéndola, con ayuda de ese miserable, por un niño muer­
to que colocaron en la cuna de la criatura viva. .:
—¿Y tenéis la prueba? ■
—Las tengo todas.
Reinó un momento de silencio. *  4  r
Luis del Glain miraba de reojo aíSirc^, empeiiando S'f 
saborear las primeras satisfacciones revancha cóf̂ :
tra aquella familia á quien ya detestaba por muchos con­
ceptos.
Luciano se puso mortalmente pálido, inundándosele la 
frente de frías gotas de sudor.
Después levantó la cabeza, que había bajado, y dijo re­
posadamente:
-Caballero, dentro de un momento estará aquí la justi­
cia que 08 preguntará y á la cual haréis vuestra deposi­
ción. Es necesario que la señorita Lisón recobre el rango 
y fortuna que le corresponde y de que ha sido privada tan­
to tiempo. Os saludo.
Había tanta dignidad y  tanto dolor en el acento del jo­
ven y tanta nobleza en au cpnducta, que casi se conmovió 
Luis del Glain. .
Guando. LuciiUo^ñcliiy| de hablar, se volvió hacia el 
lecho en qúe repo^bl LisorÉ 
La señora de C ^^teifa I su hija en sus brazos, ya re­
cobrado el 
de alegría.
Luciano se a j^ r p  
Lieón le vióiehs| 
—Mamá, aquí'i 
ra al que me qa'
—¡Ob! Ciab|fll||¡ 
una de las xhánOu
iéhdola de besos y llorando
upo.
debes la vida de tu hijo, mi-
I' Elelda llevando sus labios á
mo será reint|gl|m íá=^orita Lisón en todos sus dere-
Después s i incUtilí^ciá Lisón diciéhdola con voz ahel­
gada: , I;. t'
— |A.díÓÉl -v,»;
—¿Me d e j á i s ? L i s ó n .  ,
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F i E i  T O D O S  l o s  C l B W O S  y i á D l G U á D O  á  T O D O S  T M I S E ^ O S  
' SUCUESIL en M ^ADA: Calle de GRANADA número 1§5
S* ni»*« al pú\>Ueo Tteito nasstrM Sasarsalwjpara Masai' 
"lOi! ' ■ ■
■&ti8M| paats ▼kialBK, itSi, «jmUápB
tur ios bordados do todos esti os:
Saeajes, realeo,
eea la iilqtdaa ,  __
DOMÉSTICA BOBINA CMTBAL, 
ia MifBoá qae se emplea aniTersalmeate para las &asiIÍM, es 
tas labores de ropa biaaea, prendas de vestir y otras similares.
ñas ”S
M&qttiaag gara toda iaáastria en qac ee emplse la eostera. !®ii tos F«te 2,50 i;#i:
ra co
I D e l e ^ a d ^ g Ó ^ 0 3 E  a ^ O X s X J S T A ^ B X T l ^ ^ O S
CI'émpal̂ :#al!a;U Siager ’
íT DESCONFIAD DE LASJMÍTÁGIONES
one se«,,nasosBsei
PEDID
Cc^qosioDaFios éií;España: ADGOC]S-y 0*^’
@^c'0i:esa.X«as «aa. Isk 3Pliío'v3^c!l«i dL«
■-. , fg^íLEíA^lA, ! ,'.A n ac í,.:!
a M®!S|1J!51»A., 8 , .llísceaia, S , . .V
8 , C!s‘¿ i‘e;ra FíS^flmcS 
X, WciPftááReípe».
t í  i
iK?We«*«C3»WfA:'
E ^  h ,  ^ - p t r n t a
' m  ^ e ñ 'á é  .poiÉ aY Í*o]j^ '^,^:
-̂Los
\
que suscriben, Médicos,de 
cesd
número por oposición del - Hospital.de la Prin*
C ertiFÍCAÑ: Que han ensayado la Emalslón MaHU de Aceite puro de-dítífládo 
de Bácatao con Hiposfosfitós de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar J qs 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos que'por i 
debilidad ^éfleral y  estados discráciCos arraigados^ es necesario el .empleo de medi-! 
ca^mentos que levanten lás fuerzas y  dominen alteraciones. patológicas loealizádas ’ 
en el aparato respiratorio principalrrieiite. |
Y para que :conste y  ,á petición del interesado, se:da este ¿certificado.en Madíldll 
26 de-Marzo de '1894. ’  ̂ . ,  .
Departió c o s M i  piro ic
fose' Ustaris,—M, Solazar.—Isidoro de "Miguel¡y Viguri '.—Juan dM. M<ü
]^*-Anionio M.* Cospedal Tomé.Alberto¿Fernáiidez GómíZif,;:
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  t s b o r a t o r i o  Q a i m i e á  F a r m a c é ú t i o o  d e  F . j i e l  B i o . a m r r e r o  ( S n e e r o r d g ^ E a á í e z
«Tratam iento de 
las enferm edades 
del cuero cabella­
do, barba, pesta­
ñas, cejas y e rup­
ciones en  la  piel.»
J k o c i ó n i
del Doctor W. Stakano- 
witchz. A los quince días 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
porfumeríá y Quincalla^
:«to.tM«»aMacé£gEaaî ife!ÍaMi8afflsaaag3¿&áaagim<aaiaac»3̂^
HUMMl ■WTlnnii»̂»pin-....—.— — ... ----- -̂------ T-r-T .
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoda casa de campo, de inm'i'joyables condiciones higiénicas, 
d dos kUómItíOB de esta ciudad, camino de ruedas, coa ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la bija, cuadra, cochera, 
corral paja gallinas y media fanega de Üírra-huerto con siego.
D arán razón f n esta A am in istsseióa.
Todas"¿Ho'máe ©rifermedffidea ©atómatío.
fuucio»^^ digestivas se restablecen én alguisos días ooa ©i,
?§tcí!cfa .81 ^si l ri . . _  
pecttfláfdad I  la iljér^
Sin medicamentos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá- 
tiicas naturales, ind,ucidas al organismo 
genital de ambos sexos, al que comü- 
nica los ardores y lozanías de ia  más 
sana y vigorosa juventud. ■ ■
Nuevo remedio externo Kl^leyf 
lil©SS?!3lb@. T-ps internos ó no produ­
cen efecto si son débiles ó perjudican 
la salud al ser enérgicos. Pedid ífls léy í 
W osm ah© , á 5 pesetas en todas la»  
boticas de España. Dé v en ta ,en M áls^ 
g a ; farmacias de D. Félix Pérez íSqu- 
virón, Granada, 42 y 44, y dé D. Juan . 
Bautista Canales, Compañía, *5, y  en | 
todas las : boticas bien surtidas, dé la | 
capital y  de la provincia.—jSugreriió | 
tratamiento por el que se consigue la  V 
epergía juvenil pronto y sin p e i ig r |í r ^
A v i s o
P̂ ilcümpiftr huevos frd̂ eúi 
y GO|^6rocht» á regalo si que 
compíeí por valor de 25 ct». se 
le enifegará una papeleta.
Reahiáas tOO de estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de,regalo.
HILARIO PERÜZ, callé Cis- 
neros núm. 41 (Tabérns).
■ -SES V E N O B , 
nn tnagnifico piano. -^ Precio 
económico.
Montaiván, 1, dup. pral.
S «  V «ird« u n  m a  gnI:CÍQo 
GramófoBO con 17 pl&caa, 5 
de ellas dobles y 12 gfinciUas, 
en A0O ptas., completamente 
nuevo y de último sirtéüja; la- 
forn^aránen esta Administra^ 
ción:
A lm o u ed ia t d e  m u t t b ie a
con una buena biblioteca, un 
reloj' de bolsiiio y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
Unico importador en España , 
HUGO JAECKEL HANDWEKK 
Plaza de Uncibay, 9,1.®.—MALAGA
M n iéo tfigestivo, Es ia  preparación líígostl'va m ás có n ed áa  
Qodo e l m undo. D epósito en todas las farm acias.
' .CJ©IliS£ & t c .* .
es
í/HíSCáeía ¿áasast»©Io­
nes a{nusbSí!id£s eoa^asiissejíuda 
ó sin ellS;, Ssgasía, 3.
u v a s  y  y p a s a s
fundas psrfc barriles fie vinos coa arces de hierro ó fiedoblé* - . , , ,e&alafio 38 ▼entíen a precios 5conom.icús.
DaÉáa ios Bse®. HijOfi y Nielo de F. Ramos leliéa.-M á-
..   ̂ _
fós-k
#1''- (w W # s  p tf^rM  p m  la e«ni.Eslo?s jr s e i m  e®?ael«si 0» la ^ ,
íiiiafe©*EMeiA, ssr- ^
‘ CB«ntá» íT3SP.|a y si*t9 oZoa stósife» y seii el a ^ a b r o  Se tos 
SI» iM «mpfetoí.¥áaolpaíes bastos* S 4  reato» esja, y «  reraltoB par <»■
Sí, 8?*%1á.ER^fflagt,ñs?ía*a5aiflA.Pf^®sg».
^ c o lm a - L a ^ a
i'% L J
p :
PffcfjBSSiff ú.® «Sifeuj© y  
r'' p ln tn m /a i .^ ls s o  . 
Glasés en su casa «‘e dos á 
cuatro de la tarde y de sista á 
nueve do la a ochó.
Lsccíoaes á domicilio. , 
Precios mó^iaés, '
Avises ealie Grínada i!6 pral.
19® vsíssí.'d®; «aa 3P©sSi?«— 
g&lejo, al lédo da «Giaco minu- 
.108,» una caga-mata con un 
magáíáeo BOlar, queda á íaca ­
rretera. Para sa eju-ste en el la­
do de la playa, huerto de ios I 
cláveles. Praásisso García Qar- | 
cía. I
j r  Q á í
de Im  más aereditadas fábricas inglesas, franoests y belgas.
Eemano superior. . . . ¿ ...................... arroba h,TOtpeims.
Fqrtland » ¿ (negro y eiaroj. t • . . * > JljaO '̂ í »
» extra (blanco) . • . . ¿ . . . . » 1,— >
» (ciar o)para pavimentos. . . » X.— ,, »
Gal m drtnJlca, . . . * . í . . . . . » 0;90''' *
P o p  WEgOT©s p r e c i o s  © sp© oiaIes-
Portlsnd de BÓisrica. clás© extra, lo mejor que ae «oucce par»
.tiavimsníos* y ao©ríí.«-. ’ ■ '
B’.KKíía—Hastrf® del©om!S<»9 ítS—Málaga-; 
A domicilipji portes arreglados.—Se venden ss ooa vacíos.
*1 qtíc presíátó c.'. P5U,. 'iS rt.» LC .,íkj..í<:í q,i* íaa dci «.tsM.
(6? E*l5¿i, dft Raroeíona, j  cíjI íí; ístíj.fRT-tóí í  Tücaca'i^jontí wiiá3 las 
enfermedades URÍKAR'AS. Vr¿v«r*«a' meci'x! Inte d« os-o ttn 
_ la E*poí>ielón do Bisi'es íoo ;4, lí?:-¡íi j  Co.ncur'sr, da Po-
’y /o ,t® 0 6 . Vcíníisissiso atí'íS rie ér.ifo íroi'i'.'tiíft. úraka'f.apro'jficíss y ¡‘cco- 
Oaeridadas p6r ias Kejüeí Aiítaírt;iíia /is y .'víaUíü'cft; vanas corpo­
raciones cieaílficas y rer.cir.ibrtí-rJos i.‘,;c>3 diriíiainenr.s Iss nrescribea, 
f«oon«c;J!ntlo veota;di8 Sobr?; lodos e-V,.t,ss;)jikrea.—frasco 14 reales.'“■i'ir- 
ewcia »cl Df P»7A. Pir.;.' --ici .‘‘‘i-.i j ,  b íi'-f 'o rs , y pnn«f¿>¿ua Eofaña 
haiétirO: &  i'címtea por carreo saficipíc.;»!* 3v valor.
MpiéiihiSbSí bsSF’KltC® 
Csm&«, eacss, lámpara, me­
an y cuadro comedoF, eatante- 
bibiiotecs y otro# efecto», ven­
do. Ginteiía, 1 y 3, librerf.».
■Éspectñcd ds la diarreó yarda 
dísloc niños., qigstliyo y.aníSsóp- 
tlco Intestina!, do uso éspsolai en 
láS'flnfbi'iúadades tí® !a Ifií&ncia-
&
'O
r i' wA ef /eo;
\ PocUd ©íÍlj:iííáS:Ío.PS£a.^í>-'3HW*csiilí^íílvd^^
D B P O B IT A JR IO  M l i A G A .  B /G -O M B Z
I® ES alquilan algunas habita- 
L cío aes amnebiadas en Bitio 
|céntri6p.—Bo esta Adminia- 
íraoión informarán.
OE VESTa £» U S  FARSAÍSAS
Ati POR MAYOR: E. LAZA 
laboratorio quí íir ico
.«3 m Ax a g a
^4
Cftga de femilia de Rcfl&a 
Victoria.—HabitaeioneB amue- 
blEciss con ó bíq &¡3feid.riCia.
ViiB'íae á'etlié Grajiada—Cál- 
fereíís, túm. 12.—Málaga.
A  B S  é é iQ ^ t i i i io s  
Se encaít^erna el tomo 
de «Les tires Mosquete­
ros» y «Eí conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
Las esqiseks mortuiOíia,s reciben 
para sii rnserción. hasta las eoiitro de la 
m a d r u g a d a  e n  e s ta  Á d riif.n istrs .d óm  •,
Sŝ w-'’
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Guando Luciano franqueó la puerta de la psqueña ha­
bitación en que había conocido á Ligón, le pareció que,ca­
minaba hacia la muerte.
Y efectivamente, la revelación hecha por el bello Alfre­
do antes de exhalar el último suspiro, fuó una terrible re­
velación que hirió como un rayo al desgraciado joven en 
todas las fibras de su corazós.
Aquella revelación le hacía ver que el marido de la con­
desa de Naucélle era un infame, aquella revelación le.ha­
ría como hijo y le hería como amante, es decir en los dos 
sentimieñíos más fuertes que tiene el hombre, el amor á 
la mujer que nos dió el ser, y el amor á la mujer á quien 
pensamos entregar nuestra dicha haciéndola guardadora 
dé nuestro honor.
L a infamia de Julio Meian iba á cubrir da vergüenza á 
,1a condesa de Naucelle, por quien Luckno ienía un ter- 
dadero culto. . .
Conocía que la desgraciada mujer no resiatiría seme­
jante golpe y que si Juiío Meran iba al patíbulo ó á presi­
dio, Julia de Naucelie no sobreviviría á este escándalo ni á 
la destrucción de toda su existencia de aristocrática pu­
reza.
Pero comprendía también que todo había concluido en 
tre él, Luciano de Nauceile y Lisón. ' =
¿Podía, acaso, pensar en casarse nunca con aquella icu- a 
ya rehabilitación entregaba á Julio Meran en manos de la 
justicia? ¿Con aquella, cuyo doble testimonio probaría que 
Julio Meran, después de haber robado á la señora de Ge-: 
zaf de una manera indigna, había acabado por unirse con ' 
un bandido para cometer un asesinato vulgar que se espfa 
en la plaza de la Roquette? V ^
Presentar esta cuestión era resolverla. ' . ,
M
su causa puesto que él había debido prever la posibilidad 
de este crimen que habría impedido seguramente si no 
hubiera obrado ai impulso de otro deseo para realizar sus 
planes.
—¡Greo que nol—contestó Luciano.—=El armadelmise- 
rablq habrá resbalado sobre una costilla.
Mfentras que la señora de Gezac, ayudadq por algunas 
vecinas, se ocupaba de hacer volver en sí á la joven- con 
toda la apasionada ternura que podía emplear una madre, 
dos .hombres habían salido para buscar á un médico y pa­
ra avisar á la policía.
Luis del Giaín, viendo qué allí no hacían falta sus ser­
vicios, S8 yolvió para dirigirse adonde estaiba el asesino 
nadeudo eh un mar de sangre. ^
Este había caído boca arriba.. -
Aunque el barón no dudaba de su Identidad, quise, ase­
gurarse de ella.
Se inclinó cerca del cadáver, y con ia ayuda de Liiclano 
1© levantó la eabsaa.
Al hacer aquel movimiento cayó la peluca, como había 
caído la barba en su lacna con Luciano.
—¡Es éil^muTnmró Luis del Ciafn.—¡Ab, miserable!
—¡Gonoeéis'á este hombre?—preguntó el vizconde sor­
prendido.
—¡Ab, demâ iatío.I
—¿Sabéis por qué h>i querido asesinar á la señorita 
LÍE6.nf . ■ . : -V-. .
—¡Que si?lo séi.. |Ob, Sil!*—dijo del ClHÍn pensando en 
qse Iba á satisfacer ía venganza que deseaba para desqui­
tarse del deMén de la co/idéÉya d̂  Ñaucelle.
Y si ahóií'A podía ademí..a ®obars3 la complicidad de Ju­
lio,Méran aqqeik lei!íu'?ir|a de asesinato, no ©ra ya de 
la fuma do Jo qijip se tvak|íipara el marido de Julia Nau- 
celíe, diio del cadalso. J', ,
WSin dudf ha dado el.g jpe en nombre de otro—siguió 
diciendo Lmarjo, que lét^^ed de vengar á su amada, y 
ponerla á cusíJierto do cu.i.lipiér nueva teníative,—proba-i 
bleménte por caenta del due'ha despojado á esa joven de 
su fortuna y de su íiombrSfe.-'.¡'
mirando sorprendido al
 ̂.S;;"
d«lk menos lo que bahía |ma-í 
ííque la hizo dei|apareser
M é l m t í m
Del din 8:
Giícula» fiel Gobieiao civil ísiativa á 
asuntos müU&zes.
— Acuérfios ádoptafios en Septiembre pos 
él Ayuntamiento fie Málaga.
— Edictos de distintas alcaldías.
—Requisitúrias y edictos de divarsosi 
jqzgados. ,
^—ladustíialés fallidos fia Estepona, M&' 
Mlva, Alpandeiie, Jüzcas y Parauta.
20 o$fdoif, peso l! 1)17 kilos COO guarnes, 
pegatas, 14fi,53.'" ■ '
TotáV,d® Úaaoí 6.071 kilos 2S0 gramos. 
Toíalfecaudadoipeséías 570,60.
DEL INSTITUTO PROVINCÍAL EL DÍA 8
Barómétro: altci'a inedia,YyiJ,48. 
Tempisratura mínima, IP^. 
XdeiÁ'fpáxiaia, 14t; '
DiireciSn del viénto, N.O. ' 
iSstadf dél cielo, cubierto»'
tjl9i«dd del mar, tranquilf¿r------— -------------  ■
ü a  enemigo del. despilíarsrcj 
—H%bi&,-üo «sftie ya ̂ riaíOguna paite.
¥ •
- ¡̂Ah! dijo U
vizbende.
\i —Lisón 1̂ ;) 0 ha diebd 
.•̂ 0 callar... 4h§\es el no 





V&por «Cabo Fefiaa», de Alicante.
Idem «Cabo F&ioi'», da'Alraeiía.-•'* í  -,-, :■ 
Buiani8 S3íiya(í!B&»os ) ■; 
Yapor «Gladíid da Mafeót», pasa Meliílá.
Recaudación obtenida ©n ©I día dé la fe- 
cha por los eojiceptoé siguientes:
For inhumasiones, 28 pesetfts.
Por permantiinoiasi 9 ?,5p.
Por exhumaciones, 0,C0.
Total, 120,50 pssetffle.
, ú e - p M B s s L B
He aquí ios piésios aetusíe» dai merca” 
.do de pasas;
HECHURA
-Én^:ilíl'^s8a.'Iíe;;í®es|á.éí^ ©1 aiquiier» 
I y quieiO ápíovechírio.
' - La^«u^i^.'¥tAÍnoe, querido yerno, ha­
gámoslas paces. Hasta el ezar desés el des­
arme dé&ropa,
..Ef geráó.-^'P'aea bien, jééuscie.)nos á las 
armas.,réórtcsanéteci la iéngua.
■ ̂ ,:vív'..r-'a Y-.'
— jGómó dccíoil ¿EÁqevíiBled véssos?
— Síi señora, p8:ká .matar el tieiapo. 
—Pero, ¿ao tiene usted dientes?MtíSSirjl
Compañía,; i
Impsíkl. , , . . , . . Rs. 701
Roy&ux. . . . . . . , » .i52i
Gaüirtas . . .  . . . . . . :» ,48 5
ENRACIMADAS
Imperial. . . . . . . . * » - 75;
’Royaux » 66i
Csi&itaa. . . . . . ... , ;r 46 í
Qaintas. . . . . . . . ' » 41 f
Mejor corriente alto . . . . » 361
Idem ídem bajo . . . . , » 301
GRANOS
R.eyiso . . .  . , , , ,
Medio reviso . . . . . .
» í 551 
» 40
» . 34!‘■Aseado . .......................... .....
Corrientes . , . , . , . » .. 28 \




«Me gustan ioda?» y «Tórtcsa y Solsi». 
EqíradádéYertufia, 75, céntimos; ídeax 
de Dárífeíso, 5Í) .céatipo». —A las 8 1|2. 
TEATRO p r in c ip a l .—Comiíañta dia-
A k s  8.--«RftBtá,A8.suñ'j{?o,s».,
A k a  9 ti^4.—«plsgua da San Píudea- 
UiC».
A las ib li2^ -  «Ei mocito (entreno),
En cada sección se exhibirán diez coa-
EQtFSsda géñ̂ ral, 15 céiettimos.
TEATRO LARA.--Goniphñia cóBiicO-Ií-
rse en honduraa».A las 7;í .
A las 9 Íí4.f̂ «¡Gíraó 6«  ̂la iocii'edad!» 
A las l()4lS-^«iTíoi yo ú,p s'.dol»
En caiinjíié^íón'fia. .oíddbiián 'cua*Resea sacriñeadáa en el día 7: .. ?
SO vacunosy 5 tenjerÉS, peso A115 k ü o s r ’'¿* 
eco gramos, pesetas 411,50. ■ í , .
32 Uñar y cabrío, peso 389 kilos 025 gia 
mor, pesetas 13,67, V
Ida, 15.
fié 1̂ , l̂ pgDj AP:
